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HINWEIS; Dai SAE6 erfasst eine grosse Zahl von Monatlichen und jährlichen Agrarpreisrelhen für die Mitgliedstaaten 
ier Gemeinschaft fr. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jeden Falle - für den jeweiligen Kitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") in allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte «it ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisrelhen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisrelhen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft. 
"Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Community. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuff s, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most Important of those price series. The complete 11st of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 
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A.Ol WEICHHEIZEH A.Ol SOFT WHEAT 
Preti« jt 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hon TVA Prieas par 100 kg - axcl. VAT / Frazzi par 100 kg - IVA asci. 
A.01 BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 


























LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAHD 
HFL 1987 HFL 1988 


























BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 





ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
8 0 5 , 4 











8 1 6 , 7 
7 6 9 , 8 
19,12 
17 ,82 
8 2 2 , 9 











8 2 4 , 2 



















































3 9 , 3 9 
3 5 , 2 8 
19,00 
16,95 
9 7 , 6 7 











17,65 18,11 18,35 
103,26 105,42 106,78 
14,89 15,05 15,26 
30654 30753 30983 31645 
20,40 20,47 20,66 21 ,09 21,31 21,68 
39,25 39,55 40,30 40,70 44 ,35 
16,80 16,94 17,26 17,53 19,10 
8 0 4 , 0 






























7 3 2 , 8 
1 6 , 8 0 
743 ,6 7 6 4 , 4 
17,26 17,69 17,91 18,17 
725,0 725,0 725,0 725,0 
16,84 16,83 16,78 16,80 16,79 
10,19 10,28 
14,58 15,82 
10,87 11,22 11,33 11,57 
15,62 16,18 16,40 16,74 
12,02 12,02 12,02 
15,51 15,49 15,51 
140,65 122,96 126,41 127,69 132,47 































Α.02 HARTWEIZEN Α.02 DURUM UHEAT Α.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne M*St. / Prix par 100 kg - hors TVA • excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 



















140,96 140,98 143,13 


































39719 39159 39293 39269 39305 39448 








ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 



























Α.03 ROGGEN Α.03 RYE 
Preise ja 100 kg - ohne MeSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
























BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCU 1«AA 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
4 1 , 3 0 
3 7 , 1 5 
2 0 , 0 0 
1 7 , 9 9 
4 1 , 7 9 
3 7 , 3 4 
2 0 , 2 5 
1 8 , 0 8 
4 2 , 1 8 
3 7 , 4 5 
2 0 , 3 2 
1 8 , 0 9 
4 2 , 3 8 
3 7 , 4 0 
2 0 , 4 0 
1 8 , 0 2 
4 2 , 2 7 
37 ,47 
2 0 , 3 6 
1 8 , 0 2 
4 1 , 9 2 
3 7 , 2 2 
2 0 , 2 0 
1 7 , 9 2 
4 1 , 5 1 
3 6 , 7 5 
1 9 , 9 9 
1 7 , 6 8 
3 8 , 5 5 
3 5 , 2 9 
1 8 , 5 9 
1 6 , 9 5 
3 5 , 2 8 
3 5 , 1 4 
1 7 , 0 0 
1 6 , 9 5 
3 5 , 3 1 3 5 , 9 6 3 6 , 5 8 
1 7 , 0 2 1 7 , 4 3 1 7 , 7 3 
114,14 112,71 114,07 111,12 102,07 101,68 99,02 81,73 74,23 74,23 97,38 103,73 103,73 109,59 108,89 107,34 76,20 92,69 97,89 95,39 99,73 


















45,10 45,40 45,65 46,15 











15,70 15,32 14,26 
2 9 5 0 0 2 9 8 3 8 3 0 4 1 3 3 1 5 6 5 
1 9 , 2 1 1 9 , 3 7 1 9 , 6 7 1 9 , 8 9 2 0 , 0 1 2 0 , 7 6 
3 9 , 1 5 3 8 , 3 0 3 8 , 6 0 3 8 , 3 0 3 8 , 5 0 
1 6 , 7 6 1 6 , 4 0 1 6 , 5 3 1 6 , 5 0 1 6 , 5 8 
6 9 9 , 0 7 0 7 , 0 7 1 7 , 8 7 2 9 , 0 7 3 8 , 0 
7 0 1 , 5 -
1 6 , 2 3 1 6 , 4 1 1 6 , 6 1 1 6 , 8 9 1 7 , 0 9 
1 6 , 0 8 -
7 8 5 , 0 7 8 5 , 0 7 8 5 , 0 7 8 5 , 0 7 8 5 , 0 7 8 5 , 0 7 8 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 
6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 - - - - -
1 8 , 3 1 1 8 , 3 7 
1 5 . 4 3 1 5 . 6 3 
1 8 , 2 6 
1 5 . 5 8 
1 8 , 2 4 1 8 , 2 3 1 8 , 2 5 1 8 , 2 3 1 5 , 6 8 1 5 , 6 7 1 5 , 6 2 1 5 , 6 4 1 5 , 6 3 
1 5 . 5 4 15 54 1 5 . 5 3 1 5 . 5 1 -
1 3 0 , 2 9 
1 0 6 , 8 1 
1 6 , 7 2 
1 3 , 5 3 
1 2 8 . 4 6 
1 0 7 , 1 7 
1 6 , 4 4 
1 3 , 5 2 
1 2 9 , 6 1 
1 0 7 , 5 0 
1 6 , 5 5 
1 3 , 4 9 
1 3 0 , 7 6 
1 0 4 , 5 0 
1 6 , 7 4 
1 3 , 1 2 
1 3 1 , 7 3 
1 0 5 , 5 7 
1 6 , 8 6 
1 3 , 3 7 
1 2 8 , 5 5 
1 0 0 , 7 9 
1 6 , 3 2 
1 2 , 7 5 
1 2 5 , 7 5 
1 5 , 8 2 
1 1 0 , 1 1 
1 3 , 7 8 
1 0 6 , 1 2 
1 3 , 3 1 
1 0 3 , 9 7 
1 3 , 0 6 
1 0 8 , 6 7 
1 3 , 6 6 
3 8 , 5 2 
1 8 , 5 9 
1 0 7 , 3 4 
1 5 , 4 9 
32779 
2 1 , 9 3 
3 9 , 3 5 
16 ,86 
7 6 2 , 1 
1 7 , 7 1 
6 7 5 , 0 
1 5 , 6 8 
1 2 4 , 8 7 
1 5 , 8 4 
4330 
2 6 , 6 3 
28.11.88 TAB.1020 
Α.04 GERSTE 
Α.04 BARLEY Α.04 ORGE Α.04 ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MxSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





























ECU 1987 Fry ι οκά 
UNITED KINGDOM 




































































































































































































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
Praise ja 100 kg - ohne M»5t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE 













































IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 

















4 4 , 2 4 











4 4 , 5 3 







4 4 , 5 7 















4 4 , 6 0 







48,80 49 ,25 49 ,85 49,85 
20,96 21,14 21,27 21,27 
8 6 2 , 5 8 6 4 , 4 8 7 0 , 0 8 8 3 , 0 
934 ,0 9 3 4 , 0 934 ,0 934 ,0 
20,12 20 ,23 20,24 20,51 































































2 0 , 6 0 
19 ,95 
103 ,04 
9 6 , 5 9 
14,87 
13,70 
43 ,13 44 ,13 45,09 
20,78 21,39 21 ,85 
120,66 103,11 113,52 
17,40 14 ,72 16,23 
4 3 , 4 9 
2 0 , 9 9 
108,45 
15,65 
4 5 , 4 0 45 ,80 46 ,55 47 ,50 4 8 , 9 0 
1 9 , 4 4 1 9 , 6 1 19 ,94 20 ,46 21 ,06 
896,5 907,3 929,0 
20,75 21 ,02 21,51 
4 6 , 5 5 
1 9 , 9 4 
887 ,0 
20 ,61 
13,24 13,07 12,74 12,71 
19 ,02 18,85 18,44 18,39 
11,39 11,39 11,39 











Α.06 HAFER Α.06 OATS 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
Fr.ll 1 ΟΛΛ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 









































































































































































































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE 
Praise ja 100 kg - ohne M»St. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 


























BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 














9 9 , 4 8 
15,69 
14,25 
4 2 , 5 9 









































2 2 , 5 9 














20,50 19,81 19,47 
93,84 95,15 97,48 
13,53 13,58 13,93 
34457 34407 







2218 2213 2213 2213 







B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES 
Preise je 100 kg - ohna MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
B.01 POMMES DE TERRE HATIVES B.01 PATATE PRIMATICCE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 




















































106,00 62,00 41,00 23,00 
45,29 26,53 17,54 9,85 











Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
Β.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise ja 100 kg - ohne M»St. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 


































































































































30550 32248 32075 33282 32619 34653 
23883 23885 23513 25634 26416 27693 
29511 26164 24196 25054 
20,88 21,97 21,73 22,46 21,75 23,08 19,64 17,42 16,13 16,70 
15,72 15,70 15,35 16,63 17,09 17,96 _ - - -
23,45 20,90 21,40 18,95 12,50 





















































































































































124,4 136,8 115,0 122,5 126,4 
194,0 -
2,89 3,17 2,66 2,84 2,93 4,45 - - - -
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 













































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 





Praise ja 100 kg Lebendgeil icht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 



















































































561,50 562,90 573,00 
275,13 271,73 269,91 270,28 272,28 273,77 269,38 269,16 267,79 270,58 272,89 277,68 
281,83 281,70 282,13 277,62 278,70 283,86 284,33 277,77 268,62 ­ ­ ­
1920,00 1872,00 1849,00 1869,00 1860,00 1839,00 1738,00 1746,00 1802,00 1807,00 1864,00 1881,00 











































260,61 266,04 268,87 
361145 372890 373795 380682 382636 384818 
240,31 248,27 249,24 253,72 251,73 253,06 
615,00 591,00 587,00 577,00 568,00 568,00 549,00 563,00 539,00 568,00 577,00 615,00 
264,09 253,72 250,43 246,17 242,71 243,04 234,83 241,03 230,81 243,25 248,55 264,87 
11600,0 11263,0 11063,0 10990,0 10938,0 10775,0 10467,0 10588,0 10888,0 10660,0 10788,0 11900,0 

















252,68 246,71 249,92 275,58 
10470,0 10470,0 10770,0 11070,0 10470,0 10470,0 9870,0 9870,0 10170,0 10170,0 10170,0 10170,0 
9270,0 9870,0 9870,0 9870,0 10470,0 10470,0 10560,0 ­ ­ ­ ­ ­
244,23 
91 £ A r. 
245,06 











229,21 236,02 235,37 235,61 235,52 
1295,00 1290,00 1297,00 1242,00 1214,00 1192,00 1187,00 1195,00 1211,00 1211,00 1201,00 1203,00 

















































151,52 151,91 150,90 151,22 
24638 24668 24927 25128 



















Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne Mw5t. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg liva weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 



















375,10 376,70 378,00 
180,75 182,62 183,18 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1323,56 1346,18 1327,62 1270,20 1255,70 1231,34 1220,90 1244,68 1244,68 1246,42 1248,16 1249,32 1222,06 1197,12 1190,74 1199,44 1238,30 1277,74 1293,40 1320,08 1309,64 -
192,34 175,29 195,87 171,53 192,20 169,43 183,59 170,22 180,95 175,85 177,71 182,31 176,62 184,58 179,83 187,32 179,67 185,74 179,76 178,14 178,58 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
337390 338345 331045 328682 329973 329955 326709 326518 326636 329500 328855 328727 
329591 328091 324636 324000 325091 323790 - - - - - -
230,63 230,50 224,24 221,77 220,03 219,76 217,40 217,39 217,80 219,61 216,35 216,17 
216,98 215,69 211,92 210,16 210,32 209,93 - - - - - -
449,00 455,00 455,00 441,00 433,00 419,00 405,00 405,00 405,00 410,00 419,00 416,00 
192,81 195,33 194,11 188,15 185,02 179,28 173,24 173,38 173,43 175,58 180,49 179,16 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 





































7800,0 7742,0 7727,0 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 

















119,59 119,30 118,72 121,07 
154,13 153,97 152,99 155,93 
1295,00 1290,00 1297,00 1242,00 1214,00 1192,00 1187,00 1195,00 1211,00 1211,00 1201,00 1203,00 1211,00 1219,00 1248,00 1248,00 1256,00 1274,00 1280,00 1287,00 -































Α.03 FAERSEH Α.03 HEIFERS 
Praise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
Α.03 GENISSES Α.03 GIOVENCHE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1 9 8 8 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 Fru 198* 
UHITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 


































329,70 326,90 327,40 
158,88 158,48 158,66 



















179,44 196,92 181,56 195,88 181,32 193,95 179,78 176,48 177,14 
230000 227500 227500 247333 250000 250000 
153,05 151,47 151,69 164,85 164,47 164,40 
368,00 365,00 370,00 376,00 387,00 395,00 398,00 398,00 398,00 390,00 387,00 392,00 
158,03 156,70 157,85 160,42 165,37 169,01 170,24 170,39 170,43 167,02 166,71 168,83 
































151,31 150,74 150,31 147,98 
8140,0 8263,0 8335,0 8313,0 8275,0 

































93,77 92,19 97,58 103,66 
134,72 132,97 141,22 150,00 
104,75 103,60 104,27 108,21 
135,01 133,71 134,37 139,37 
1128,00 1120,00 1124,00 1137,00 1153,00 1150,00 1150,00 1153,00 1151,00 1132,00 1115,00 1110,00 1112,00 1130,00 1171,00 1180,00 1197,00 1235,00 1237,00 1240,00 - - - -


















































1255,52 1267,28 1256,64 1237,04 1238,72 1234,80 1242,08 1265,04 1247,68 1217,44 1209,04 1221,36 
1234,24 1206,24 1202,88 1242,64 1318,24 1341,20 1342,88 1338,96 1307,04 ­ ­ ­
182,45 184,39 181,92 178,80 178,50 178,21 179,68 182,77 180,10 175,58 172,56 174,58 
177,04 172,84 171,16 176,35 187,20 191,36 191,65 190,00 185,37 _ _ _ 
237750 235300 240000 241875 242500 242500 242500 242500 245000 245000 245000 250000 
260000 260000 260000 266667 266667 266667 ­ ­ ­ ­ ­ ­
162,52 160,30 162,57 163,20 161,70 161,51 161,37 161,45 163,36 163,29 161,18 164,40 
171,17 170,92 169,73 172,97 172,52 172,90 ­ ­ ­ ­ ­ ­
381,00 381,00 384,00 381,00 384,00 400,00 395,00 384,00 390,00 392,00 403,00 403,00 
163,61 163,56 163,82 162,55 164,09 171,15 168,96 164,39 167,00 167,88 173,60 173,56 















































































































































98,52 96,87 101,75 106,87 
141,55 139,72 147,25 154,65 
118,21 117,94 116,91 118,20 




ECU 1987 ECU 1988 
1240,00 1240,00 1239,00 1213,00 1210,00 1210,00 1210,00 1213,00 1214,00 1210,00 1198,00 1185,00 


























































Α.05 KUEHE A (Ï.QUAIITAET) 
Α.05 COWS A (1ST QUALITY) 
A.05 VACHES A C1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif ­ hors TVA 
Prices par 100 kg live weight ­ axel. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 







































































































287,20 278,50 277,90 
138,40 135,02 134,67 
1056,78 1031,94 1036,26 1087,56 1151,28 1151,82 1159,92 1190,70 1187,46 1179,36 1170,72 1162,08 











































170,09 167,09 166,11 
334500 331500 326000 324000 324000 324000 
222,58 220,71 217,37 215,94 213,16 213,07 
342,00 336,00 347,00 358,00 368,00 376,00 371,00 374,00 374,00 366,00 366*00 368,00 
















5730,0 4790,0 4713,0 4750,0 4750,0 
113,13 110,90 108,64 108,91 114,12 115,77 113,23 114,67 111,16 




1 1 » . 0 5 
5 7 3 1 , 0 
5 9 0 2 , 0 
1 3 4 , 1 4 
5 7 8 1 , 0 
5968 ,0 
134 ,48 
H 7 . 7 7 
5 8 8 2 , 0 
6028 ,0 
136 ,65 
1 3 * . 7 7 
6 0 0 9 , 0 
6180 ,0 
139 ,58 
1 4 5 . 5 6 
6160 ,0 
6 5 0 1 , 0 
1 4 3 , 2 1 
1 6 0 . i l 
6 0 4 5 , 0 
7 2 0 1 , 0 
1 4 0 , 4 1 
1 6 5 . 4 5 
6069,0 6086,0 5921,0 5998,0 5937,0 


































































114,80 111,20 113,31 117,65 
8 9 , 4 5 8 8 , 2 8 8 9 , 8 7 9 0 , 8 3 
115,29 113,94 115,81 116,98 
972,00 960,00 979,00 1018,00 1048,00 1055,00 1053,00 1054,00 1053,00 1021,00 



































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 



















258,70 251,90 251,70 





































142,32 154,73 145,52 155,40 143,22 153,03 139,72 135,52 135,28 
178167 178167 179000 177333 177633 174833 
118,56 118,62 119,35 118,19 116,86 114,97 
BELGIQUE/BELGIE 
283,00 281,00 288,00 298,00 316,00 321,00 318,00 321,00 323,00 313,00 313,00 316,00 
121,53 120,63 122,87 127,14 135,03 137,35 136,02 137,42 138,31 134,04 134,83 136,09 
4080,0 4075,0 4050,0 4050,0 BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 




































9 4 , 6 9 93 ,83 9 3 , 7 9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 





































5395,0 5252,0 5239,0 5287,0 
125,20 121,55 121,37 122,44 
72,00 69,00 70,10 72,20 
103,45 99,52 101,45 104,48 
76,17 72,11 74,02 72,96 
93,07 95,39 93,97 






















134,25 130,59 127,40 126,96 
16511 16626 16667 
104,16 104,02 102,71 101,93 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 




















Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise ja 100 kg Labendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 





























BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 frij io** 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 








































































6 7 6 , 3 2 
796 ,80 




















138333 140000 140000 140000 140000 140000 140200 140000 124675 124675 127175 127175 133180 -
224,30 219,60 217,60 
108,09 106,46 105,45 
799,68 780,48 777,12 
115,33 111,39 111,08 
139167 138533 136250 
94 ,24 
8 1 , 9 6 
9 4 , 8 3 
8 1 , 3 9 
94 ,46 
8 2 , 4 9 
93 ,35 
8 2 . 2 8 
93 ,24 
8 6 , 3 5 
93 ,16 9 3 , 3 4 93 ,35 92 ,75 91 ,14 8 9 , 6 0 
241 ,00 2 3 9 , 0 0 248 ,00 260 ,00 272 ,00 277 ,00 2 7 4 , 0 0 277 ,00 279 ,00 272 ,00 270 /00 272 ,00 
103 ,49 102 ,60 105 ,80 110 ,93 116 ,23 118 ,52 117 ,20 1 1 8 , 5 9 119 ,47 116 ,49 1 1 6 , 3 1 117 ,14 
3900 ,0 3750 ,0 3620 ,0 3525 ,0 3625 ,0 3650 ,0 3650 ,0 3650 ,0 3650 ,0 3675 ,0 3650 ,0 3650 ,0 
3650 ,0 3663 ,0 3730 ,0 3775 ,0 4000 ,0 4150 ,0 4 1 5 0 , 0 4170 ,0 -
90 ,97 8 7 , 7 7 8 4 , 2 1 8 1 , 8 9 8 4 , 2 0 8 4 , 8 5 8 4 , 7 8 8 4 , 7 6 8 4 , 7 1 8 5 , 0 5 84 ,56 8 4 , 5 3 
8 4 , 5 2 8 4 , 8 0 8 6 , 1 1 8 6 , 9 1 92 ,08 9 5 , 5 1 95 ,35 9 5 , 5 9 -
4035 ,0 
4397 ,0 
9 4 , 1 2 
l n l . * i 
48,10 
64,40 
6 5 , 1 8 
9 2 , 8 3 
685 ,00 
703 ,00 
8 7 , 4 9 
8 8 , 6 4 
4225 ,0 
4 3 0 9 , 0 
9 8 , 8 9 
» 9 . 7 5 
5 1 , 2 0 
6 8 , 7 0 
6 9 , 1 7 
9 9 , 1 8 




5 6 , 8 0 
7 1 , 3 0 





1 0 5 , 1 7 







1 ( 1 7 . 5 5 




4 5 3 4 , 0 
4452 ,0 
1 0 5 , 4 1 
1 ( 1 5 , 4 6 
6 0 , 3 0 
7 5 , 0 0 
8 6 , 1 4 
112 ,79 
4 6 3 2 , 0 
4 9 0 9 , 0 
1 0 7 , 5 9 
1 1 5 . 7 9 
6 1 , 6 0 
7 1 , 8 0 
8 8 , 2 0 
108 ,56 
4341 ,0 4 4 5 2 , 0 4447 ,0 4468 ,0 4309 ,0 
1 0 0 , 8 1 103 ,32 102 ,92 1 0 3 , 5 1 9 9 , 7 9 
6 3 , 3 0 
7 2 , 1 0 

































































8 6 , 2 5 
9 6 , 3 8 
697 ,00 
8 3 4 , 0 0 












9 9 , 5 8 
114 ,33 
776 ,00 
8 9 8 , 0 0 
9 8 , 5 1 
1 1 3 , 6 2 
776 ,00 
8 8 8 , 0 0 
97 ,61 
111,56 
6 1 , 1 0 5 8 , 2 0 5 9 , 5 0 6 1 , 4 0 
5 3 , 4 8 5 5 , 2 2 5 6 , 4 1 5 5 , 2 4 
6 8 , 9 3 71 ,27 7 2 , 6 9 7 1 , 1 4 
776,00 744,00 715,00 702,00 
9 7 , 0 9 93 ,33 8 9 , 8 4 8 8 , 2 5 
221,40 
106 ,87 







8 5 , 1 8 
4428 ,0 
102 ,88 
5 8 , 3 0 
8 2 , 7 3 
5 4 , 9 4 
7 0 , 8 5 
9 3 , 4 8 
25 
28.11.88 TAB.2040 
Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) 
A.OS VEAUX (CARCASSES) 
Α.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 







































ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 
DKR 1988 


























2725,00 2475,00 2500,00 2638,00 2738,00 2550,00 2350,00 2412,00 2610,00 2625,00 2762,00 2760,00 
2675,00 2513,00 2630,00 2800,00 3070,00 2825,00 2700,00 2750,00 2750,00 ­
396,00 360,11 361,93 381,29 394,55 368,03 339,95 348,48 376,76 378,59 394,20 394,52 
383,71 360,08 374,23 397,37 435,97 403,08 385,32 390,23 390,02 ­ ­ ­
680938 688750 613750 611500 608750 600750 590000 
657500 636875 629500 620000 627375 616750 
597550 599750 614375 627625 655250 
465,46 469,21 415,74 412,60 405,91 400,12 392,60 397,84 399,91 409,48 412,91 430,90 
432,86 418,68 410,93 402,15 405,89 399,88 ­ ­ ­ ­ ­ ­
1003,00 956,00 948,00 931,00 909,00 950,00 897,00 921,00 876,00 930,00 943,00 988,00 
430,71 410,41 404,44 397,20 388,42 406,48 383,69 394,29 375,12 398,28 406,22 425,51 
19950,0 19350,0 19275,0 19050,0 18925,0 18688,0 18600,0 18788,0 19900,0 19850,0 20075,0 20600,0 





















461,83 459,40 465,07 477,06 
18000,0 
17000,0 
18500,0 19000,0 18000,0 18000,0 17000,0 17000,0 17500,0 17500,0 17500,0 17500,0 
17000,0 17000,0 18000,0 18000,0 18000,0 ­ ­ ­ ­ ­










2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 -





Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEU DAYS) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 
Prices per head ­ axel. VAT / Prezzi per capo ­ IVA asci. 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 












































































































440,40 446,20 454,40 
212,22 216,32 220,21 
1122,00 1150,00 1065,00 1103,00 1275,00 1458,00 1495,00 1578,00 1442,00 1400,00 1457,00 1376,00 






















208,49 201,91 207,95 196,69 
276375 269775 
317625 312125 











183,91 184,01 195,29 215,36 212,58 212,49 
412,00 439,00 412,00 433,00 475,00 545,00 502,00 538,00 505,00 487,00 499,00 471,00 
176,92 188,46 175,77 184,74 202,97 233,19 214,73 230,32 216,25 208,56 214,95 202,85 































8380,0 8692,0 9587,0 11078,0 10374,0 















209,03 205,56 213,16 212,61 
10285,0 10500,0 11535,0 11576,0 11290,0 
238,85 243,68 266,96 268,18 261,46 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 ­ ­ ­ ­ ­






























Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) Λ.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl . VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FPU 198* 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F M A 
- - - -
_ _ _ _ 
2337,00 2296,00 2475,00 2157,00 2396,00 2417,00 2375,00 2296,00 
339,62 334,07 358,31 311,76 343,69 346,33 337,95 325,84 
-
: : : : 
359,00 374,00 355,00 374,00 
154,16 160,56 151,45 159,56 




100,95 108,96 111,64 118,89 
136,80 147,20 157,04 168,92 
_ - _ -
: : : : 
_ 




: : : : 
- - - -


























J J A S 
_ _ - _ 
: : 
2238,00 2215,00 2258,00 2267,00 2412,00 2479,00 2510,00 2417,00 
323,00 320,42 326,23 327,24 344,15 353,78 356,18 342,80 
_ _ _ _ 
-
449,00 449,00 473,00 445,00 
192,12 192,06 202,50 190,56 




136,98 134,66 138,03 125,63 
195,67 192,82 197,55 180,50 
-
: : : : 
- - - -
-
- - - -
_ _ _ _ 
_ _ _ _ 
- - - -
_ _ - _ 







































































































Α.15 JUHGRIHDER ZUR AUFZUCHT Α.15 YOUHO CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 













LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FPU 19** 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
1125,00 1075,00 1175,00 1300,00 1300,00 1275,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1325,00 1338,00 1350,00 1375,00 1388,00 1363,00 1338,00 1338,00 1338,00 1338,00 - - -
544,92 647,80 520,97 653,53 566,13 664,04 625,76 668,63 626,05 655,40 614,53 644,17 602,04 643,61 602,85 642,67 602,49 645,49 602,35 605,99 642,11 
1235,00 
596,16 
1160000 1160000 1160000 1160000 1287500 1287500 1287500 1287500 1267500 1187500 1187500 1187500 1187500 1187500 1262500 1262500 1262500 1262500 - - -
856,73 857,20 845,15 791,46 781,25 780,91 
1218333 
















1229,00 1229,00 1245,00 1269,00 1309,00 1333,00 1349,00 1365,00 1389,00 1381,00 1397,00 1397,00 
527,76 527,61 531,15 541,41 559,35 570,36 577,03 584,37 594,79 591,42 601,78 601,65 
1324,00 
567,20 
324,38 329,11 335,25 338,53 338,31 327,10 333,53 337,64 327,93 328,88 327,11 333,29 

















470,00 463,80 461,69 477,80 







Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVEHCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck ­
Prices per head 
ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 





























ECU 1987 FPU 19R« 
UHITED KINGDOM 




IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 















J F M A M J J A S 0 Ν D 
1750,00 1725,00 1700,00 1708,00 1725,00 1738,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1850,00 1975,00 
2000,00 1925,00 1958,00 1988,00 1975,00 1950,00 1975,00 1925,00 1925,00 ­
847,66 835,97 819,08 822,15 830,72 837.68 866,94 868,11 867,58 867,39 896,87 957,11 
968,31 931,89 945,59 957,67 949,68 938,81 950,03 924,62 928,67 ­ ­ ­
_ _ - - - - - - - - _ _ 
- - - - - - - - - - - -
1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1350000 1325000 1350000 1500000 1500000 1500000 1650000 1700000 1700000 1700000 2000000 2000000 1925000 ­ ­ ­ ­ ­ ­
905,72 902,66 897,53 894,01 883,51 899,14 881,69 898,81 1000,18 999,74 986,84 1085,06 
1119,19 1117,58 1109,74 1297,26 1293,92 1248,10 ­ ­ ­ ­ ­ ­
2119,00 2076,00 2058,00 2067,00 2072,00 2119,00 2143,00 2185,00 2261,00 2299,00 2341,00 2374,00 
909,94 891,24 877,99 881,87 885,38 906,68 916,66 935,42 968,19 984,56 1008,43 1022,43 
47238,0 46946,0 47321,0 47183,0 47333,0 47238,0 47810,0 48333,0 47188,0 48104,0 47304,0 47653,0 
47514,0 46549,0 46800,0 45493,0 47167,0 47404,0 47459,0 47361,0 ­ ­ ­ ­
1101,88 1098,80 1100,80 1096,11 1099,46 1098,19 1110,48 1122,43 1095,11 1113,31 1095,88 1103,55 
1100,18 1077,61 1080,37 1047,31 1085,75 1090,93 1090,44 1085,65 ­ ­ ­ ­
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
397,40 411,05 409,02 425,53 454,19 458,46 473,30 486,40 471,81 493,67 537,71 538,63 
538,53 555,29 575,34 604,60 652,48 654,91 677,71 696,13 677,87 712,03 778,16 779,43 
- - - - - - - - - - - -
_ ■ _ 
6727,00 6675,00 6675,00 6715,00 6800,00 6875,00 6860,00 6875,00 6875,00 6852,00 6943,00 7050,00 7145,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 ­ ­ ­ ­ ­
859,16 856,75 854,46 857,49 870,50 879,97 870,82 864,75 860,19 859,54 872,35 886,22 900,85 905,52 901,76 897,22 897,64 905,29 904,63 ­
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -




























Α.21 JUNOBULLEN (U3) Α.21 YOUNG BULLS (U3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.21 JEUNES TAUREAUX (U3) A.21 TORELLI (U3) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
FPU 1 OR* 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DAHMAP.K 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 




















677,74 685,00 687,77 
326,59 332,08 333,30 














































322,51 317,99 319,78 
512052 513563 516645 
341,28 337,87 339,75 
769,19 781,03 791,58 
329,41 336,44 340,91 
14500,6 14526,1 14640,0 14327,7 14163,5 13892,8 13603,9 13497,7 14285,5 14497,0 14321,6 14399,3 14234,3 14054,2 13989,0 14215,8 13711,3 14076,7 14230,6 14495,2 14518,7 - - -




















198,20 200,39 206,30 
285,87 290,00 298,53 




























PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 






































349,32 345,52 349,15 
49701 49382 49767 
310,94 304,26 304,37 
53200 52828 48535 




















Α.22 JUNGBULLEN (R3> 
Α.22 YOUNG BULLS (R3) 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) 
A.22 TORELLI (R3) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 




























































































646,29 657,73 663,35 
311,44 318,86 321,47 
2290,00 2325,54 2290,26 2193,03 2170,68 2125,40 2108,77 2147,26 2150,27 2152,42 2155,57 2158,55 
























































































310,43 307,65 308,54 
475077 472457 471048 
316,64 310,83 309,77 
728,71 744,00 752,10 
312,07 320,49 323,91 
13798,1 13817,5 13956,1 13522,7 13471,3 13704,3 13367,1 13544,5 13518,7 13361,9 13302,3 13590,0 13512,6 13238,3 12962,6 12811,7 13031,9 13432,0 13592,3 13877,1 13996,0 - - -
309,25 308,17 314,72 321,86 312,88 323,41 306,47 324,65 299,24 314,15 294,94 312,91 299,99 318,60 309,12 310,48 312,30 314,54 318,10 313,73 322,01 
13806,8 13809,3 13861,8 13982,0 14055,3 14004,8 13531,3 13759,0 13822,7 13638,7 13653,3 13784,8 
13908,7 13833,1 13778,7 13593,3 13504,7 13545,5 13474,0 13601,1 13684,3 -

















































315,65 316,30 319,23 
197,23 200,26 206,29 
284,46 289,82 298,51 
203,20 203,20 209,70 
262,15 261,90 270,65 
2709,84 2695,46 2689,26 2600,90 2539,90 2495,77 2489,26 2515,97 2551,10 2536,29 2507,93 2525,26 


























































































318,16 315,11 317,44 
48896 49487 
305,89 301,27 302,66 
50972 49623 



















Α.23 JUNGBULLEN (03) Α.23 YOUNG BULLS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.23 JEUNES TAUREAUX (03) Α.23 TORELLI (03) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 



















600,84 608,93 613,10 
289,53 295,21 297,11 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
2181,45 2231,32 2201,13 2080,17 2067,13 2033,17 2016,29 2057,48 2073,77 2090,10 2106,53 2099,39 2014,52 2000,66 2002,94 2026,70 2089,77 2142,00 2152,58 2191,48 2171,63 - - -
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 





















300,66 287,62 297,88 296,76 293,44 305,62 291,68 307,20 297,26 310,98 299,35 308,00 301,44 300,65 300,09 



















290,68 283,57 283,06 
687,77 699,33 705,87 
294,54 301,25 304,00 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 








































UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 























188,68 192,00 197,75 
272,14 277,85 286,16 




























PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 





































297,20 295,00 297,77 
48028 48404 48337 
300,48 298,24 295,62 
45965 46070 43368 





















Α.24 BULLEN (R3) Α.24 BULLS (R3) Α.23 TAUREAUX (R3) Α.24 TORI (R3) 











634,42 618,07 609,52 602,37 586,84 608,13 







612,90 632,87 643,29 
295,34 306,81 311,75 
1899,65 1911,00 1905,23 1852,40 1857,45 1817,53 1791,65 1811,06 1825,07 1838,74 1878,37 1884,00 1814,45 1815,07 1840,68 1872,47 1912,58 1922,77 1924,90 1941,61 1963,00 -






LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
















173,65 184,95 171,30 









2458,26 2397,29 2466,97 2296,33 2309,45 2292,13 2248,03 2264,16 2282,13 2258,29 2200,83 2230,48 2284,58 2292,21 2360,55 2363,90 2328,61 2332,87 2360,00 2362,68 2376,43 - - -







Α.25 OCHSEN (R3) Α.25 STEERS (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Pricas par 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 












LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FPU 19XX 
UHITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 




ESC 1987 ESC 1988 















2222,74 2265,07 2257,16 2192,30 2210,90 2220,47 2228,52 2256,84 2236,20 2182,16 2167,30 2186,00 2208,87 2178,55 2167,29 2206,60 2316,55 2367,67 2377,87 2384,26 2338,57 -





14475,8 14452,9 14546,4 14595,0 14691,9 15039,0 14597,1 14935,5 14798,3 14527,7 14175,7 14150,0 14093,5 14054,8 13980,6 13903,3 13943,5 14160,3 14188,7 14572,6 14446,7 - - -
337,67 326,33 338,28 325,37 338,39 322,74 339,06 320,07 341,27 320,97 349,63 325,88 339,05 326,01 346,84 334,04 343,43 332,37 336,23 328,40 327,69 
334,78 114.77 331,27 135.60 334,37 334.51 335,77 331.81 337,45 337.74 339,69 336,27 337,37 334.39 340,94 337,56 337,44 335.58 
14352,1 14153,6 14373,9 14453,7 14527,7 14611,8 14525,0 14681,4 14540,0 14351,6 14371,7 14479,0 14522,6 14496,5 14490,3 14413,3 14411,3 14611,7 14553,7 14726,0 14586,2 - - -
332,15 332,94 335,31 




































283,29 288,33 298,07 
228,49 231,27 234,75 
294,90 298,02 302,34 
2442,50 2421,67 2413,16 2372,04 2346,97 2360,22 2362,68 2365,24 2385,93 2343,32 2307,14 2331,0b 2346,00 2340,33 2424,36 2432,87 2432,50 2434,25 2458,50 2480,03 2562,53 -











Α.26 OCHSEH (03) 
Α.26 STEERS (03) 
Α.26 BOEUFS (03) 
Α.26 BUOI (03) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






















ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 































J F M A M J J A S 0 Ν D 
_ - _ - - _ _ - - - _ -
- - - - - - - - - - - -
2116,16 2167,43 2158,03 2055,27 2076,65 2088,17 2095,10 2120,42 2109,53 2074,03 2076,87 2096,35 
2084,29 2048,03 2043,52 2078,20 2175,29 2221,40 2196,68 2200,90 2160,07 ­ ­ ­
307,52 315,36 312,42 297,06 299,25 301,38 303,08 306,36 304,51 299,12 296,42 299,65 
298,97 293,46 290,78 294,93 308,91 316,95 313,49 312,32 306,36 ­ ­ _ 
- _ _ _ _ _ _ _ _ - - -
: : : : : : : : : : : : 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
: ­ : . . ­ : : 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
12649,0 12722,1 12916,4 12720,8 12825,5 12730,0 12344,0 12618,7 12546,0 12519,3 12276,7 12335,5 12422,6 12296,5 12348,4 12266,7 12241,9 12719,0 12854,2 13064,8 12882,5 ­ ­ ­
295,05 297,77 300,47 295,52 297,91 295,95 286,71 293,04 291,16 289,75 284,41 285,67 
5X7.66 5*6.67 5*":.I14 5Χ5.6Π 5R1.R(1 595.71 595.16 599.4R 596.19 ­
184,59 183,38 182,36 182,13 184,25 185,58 186,84 188,60 188,68 188,34 190,78 198,36 
200,80 202,95 205,58 207,35 208,13 211,72 212,15 213,78 210,04 ­ ­ ­
250,15 247,73 256,52 258,78 264,69 265,10 267,53 269,92 271,08 271,64 276,10 287,03 
289,45 293,00 304,88 313,52 316,71 318,38 320,75 328,97 318,45 ­
236,54 237,22 235,10 221,09 224,57 225,35 222,23 224,44 226,23 227,90 230,70 233,97 234,39 235,02 236,71 240,28 237,82 240,91 237,66 242,49 243,53 ­ ­ ­
306,36 306,06 302,60 284,39 289,31 290,94 286,80 289,56 291,58 294,14 297,30 301,33 
301,54 302,85 305,40 309,21 305,57 310,95 307,10 312,67 315,02 ­ ­ ­
2333,11 2324,96 2320,45 2213,63 2196,81 2228,00 2213,96 2218,77 2271,30 2207,29 2183,10 2213,90 2224,61 2211,83 2284,35 2290,93 2291,13 2308,00 2325,25 2362,68 2429,83 ­ ­ _ 
297,98 298,41 297,04 282,68 281,22 285,18 281,04 279,08 284,18 276,89 274,29 278,30 280,48 280,12 288,10 287,48 287,64 292,22 294,19 296,83 305,31 ­ ­ ­
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - -
- ■ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 





























Α.27 KUEHE (R3) Α.27 COWS (R3) 
Preise je 100 kg -Pr ices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA • axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.27 VACHES (R3) Α.27 VACCHE (R3) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 



















534,77 527,93 534,48 
257,70 255,94 259,01 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1939,00 1896,57 1917,68 1986,43 2083,94 2081,13 2086,23 2125,94 2124,83 2099,29 2080,80 2079,87 2076,55 2029,00 2058,77 2124,50 2239,71 2270,30 2289,94 2313,55 2291,90 - - -
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 

















































302,77 296,98 297,30 
375961 382663 380781 
250,58 251,75 250,41 
649,19 644,70 648,39 
278,02 277,72 279,25 
















DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
281,34 282,40 276,75 277,31 









275,05 273,69 284,96 282,79 292,16 292,43 284,46 293,35 289,55 295,98 287,72 297,70 
11077,0 11150,2 11205,0 11374,0 11596.2 11234,0 11716,4 11620,0 11868.3 12206,9 12294,5 12252,5 
257,33 557.95 259,00 561.85 269,59 571.1.1 260,93 5X0.47 272,09 5X1.X3 269,67 281.89 
282,73 279,89 281,26 
11187,1 11131,7 11117,7 















187,35 186,31 189,90 
241,80 240,09 244,57 
















283,73 315,85 280,22 314,26 276,90 311,39 278,37 311,01 273,18 270,22 269,93 

































































Α.28 KUEHE (03) 
Α.28 COWS (03) 
Α.28 VACHES (03) 
Α.28 VACCHE (03) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



















































































































































1635,10 1638,21 1711,23 1786,03 1878,87 1850,17 1863,06 1907,94 1900,47 1856,42 1831,13 1815,71 



































267,74 261,35 259,54 
345484 342363 339687 338060 331077 339316 342413 344074 341480 335390 











































229,32 224,66 220,56 
619,52 616,70 620,13 
265,31 265,66 267,07 
9992, 
10612, 
3 9758,6 9818,7 9826,3 10168,1 10496,0 
6 10535,5 10675,8 10647,7 11066,8 11371,0 
10322,6 10518,1 10608,0 10460,3 10317,3 10461,6 











































242,09 239,02 242,27 
9916,0 10135,0 10485,5 10588,8 10522,3 10539,3 10535,3 10351,6 10221,5 10290,3 
10583,2 10766,7 10861,3 11117,2 11255,0 11576,3 11574,2 ­ ­ ­






































































146,94 145,28 152,90 
211,94 210,24 221,26 
181,02 180,87 185,02 
233,63 233,08 238,28 
1972,55 1936,07 1959,39 2043,27 2105,74 2085,60 2078,94 2071,00 2075,17 2022,90 1995,97 1986,13 



























































































253,76 250,78 249,67 
37060 37106 
225,59 228,34 226,94 
27194 28483 28000 





















Α.29 KUEHE (P2> Α.29 COWS (P2) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.29 VACHES (P2) A.29 VACCHE (P2) 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 1365,65 1390,93 1456,94 1518,70 1595,00 1582,17 1583,26 1600,29 1603,17 1573,68 1551,40 1535,00 1557,65 1576,76 1650,23 1704,30 1787,71 1793,93 1787,52 1807,42 1788,33 - - -
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1 9 8 7 
BFR 1 9 8 8 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 








UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 















































































DKR 1987 DKR 1988 









































































226,96 221,42 219,41 
286574 289010 284965 
191,00 190,14 187,40 
534,45 525,67 520,87 
228,88 226,44 224,33 
8916,1 8768,7 8814,8 
206,35 203,14 204,14 
129,56 132,12 133,02 
186,87 191,20 192,49 
157,10 155,96 154,03 
202,76 200,98 198,38 














































219,93 216,81 216,37 
35326 36589 
221,01 225,44 224,09 
21045 21500 21500 


















Α.30 FAERSEN (R3) Α.30 HEIFERS (R3) 
TAB.2122 
Α.30 GENISSES (R3) Α.30 GIOVENCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 


























































































































































578,58 577,13 606,90 611,65 
278,66 278,34 291,93 293,79 
2242,29 2264,10 2426,77 2443,90 
324,37 327,11 346,33 346,80 
502055 491823 487871 492658 
334,08 327,45 316,80 319,69 
675,35 677,55 709,71 719,84 
288,88 290,07 302,70 306,25 
12066,4 12356,4 12200,0 12290,3 
280,27 286,95 280,31 281,73 
14075,5 14128,9 14231,8 14375,6 
326,93 328,11 357.00 359.53 
190,75 191,35 216,74 219,43 
273,14 273,86 327,69 337,66 
210,10 211,16 239,29 241,64 
271,15 272,43 309,20 311,57 
2319,84 2309,19 2562,48 2581,13 
294,48 290,46 324,21 324,27 
47040 47563 51287 53785 




































































































































Α.31 FAERSEH (03) Α.31 HEIFERS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 






































BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 




















































































253,90 272,81 262,84 280,44 275,43 295,86 275,11 301,19 277,26 302,07 280,81 304,27 280,01 301,41 274,47 267,33 266,18 






















266,19 254,92 257,71 
628,58 624,40 630,97 
269,19 268,97 271,74 
287,61 56X. 1(1 278,69 569.76 275,91 57(1.50 284,77 567.91 279,13 570.65 283,68 573.95 271,71 576.55 268,44 5X1.70 268,32 5X5.66 
12329,9 11907,0 11860,6 12258,2 12016,9 12202,3 11697,9 11559,5 11561,7 11629,0 11666,7 11582,3 11587,1 11651,7 11704,8 11638,3 11756,4 11904,0 12035,0 12289,2 12277,0 - - -
269,14 270,28 268,22 





































264,26 268,07 281,44 
205,91 208,46 219,60 
265,76 268,63 282,82 





























264,07 260,64 259,89 
46817 47395 47605 















Α.32 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
TAB.2127 
A.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) Α.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) Α.33 STEERS (UNIT VALUES) Α.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) A.33 BUOI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAHD 
HFL 1987 HFL 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 19B7 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
590,59 603,38 625,97 
284,09 289,82 301,99 
2261,17 2291,46 2279,86 2216,08 2243,87 2256,42 2262,12 2284,56 2266,68 2217,54 2201,12 2218,93 2229,71 2193,90 2185,80 2220,73 2324,99 2373,45 2375,96 2382,52 2348,69 - - -
328,60 319,83 333,41 314,36 330,06 311,02 320,30 315,16 323,35 330,17 325,66 338,65 327,24 339,08 330,07 338,09 327,20 333,11 319,82 314,15 317,17 
2248,87 
324,58 
14823.6 14814,5 14908,1 14954,1 15102,8 15426,5 15000,4 15329,6 15160,0 14922,7 14538,2 14521,7 
14398.7 14375,9 14316,9 14297,2 14405,1 14645,0 14677,7 15000,0 14981,9 - - -
345,78 333,40 346,74 332,80 346,80 330,50 347,40 329,14 350,81 331,59 358,63 337,03 348,41 337,24 356,00 343,84 351,82 344,69 345,37 336,80 336,29 
13885,1 13761,0 13974,2 13978,5 14060,9 14095,8 13926,9 14115,8 13993,2 13849,1 13797,1 13891,2 
13755,6 13671,5 13687,1 13608,3 13597,8 13901,9 13916,4 14103,0 13947,3 - _ -
323,89 322,08 325,07 324,74 326,61 327,70 323,48 327,81 324,75 320,52 319,63 321,69 





































192,77 196,18 203,27 
278,04 283,90 294,14 
228,03 230,85 234,39 
294,31 297,49 301,87 
2379,92 2366.34 2360,12 2281,41 2261,06 2284,57 2263,45 2277,00 2320,35 2265,50 2234,49 2229,26 2264,35 2246,56 2322,22 2341,60 2306,17 2327,36 2351,58 2404,58 2477,21 _ - _ 













Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) 
Α.34 COWS (UNIT VALUES) 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) 
A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.35 FAERSEH (ERLOESPREISE) 
Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) 
Α.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
A.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 














































































































556,09 553,91 564,62 
267,97 268,53 273,62 
2027,98 2017,76 2025,59 2063,77 2134,36 2142,10 2149,56 2171,67 2169,30 2139,98 2117,31 2116,70 


















330,45 308,64 302,19 302,56 























































324,05 318,71 322,91 
629,74 624,91 631,23 
269,69 269,19 271,86 









































13376.8 13554,4 13399,9 13414,2 13329,6 13256,0 13196,5 13197,4 13228,2 13205,9 
13261.9 13265,0 13229,2 13374,3 13439,5 13631,6 13565,2 - - -
311,18 



















































305,44 306,45 305,82 
184,48 188,33 196,15 
263,12 262,55 264,84 266,08 272,55 283,84 












208,28 211,57 223,60 
268,82 272,65 287,97 
2159,49 2123,43 2142,73 2195,83 2224,98 2195,94 2194,39 2183,97 2178,30 2128,09 2098,10 2089,52 































281.07 278,56 274,71 272,54 266,96 263,61 262,66 

















47705 47692 47925 






















Α.36 AUSGEWACHS.RINDER (ERLOESPREISE) Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) Α.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F M A M J J A S 0 Ν 
595,40 601,07 607,90 604,93 601,11 597,03 582,66 586,01 586,57 590,63 594,07 598,37 596,60 597,20 588,46 586,11 598,06 599,48 612,54 618,81 
288,40 291,29 292,89 291,19 289,48 287,76 280,63 282,62 282,72 284,61 288,00 289,70 288,81 288,41 283,47 281,83 287,93 288,37 294,22 298,53 
1960,36 1968,92 1983,63 1989,04 2043,50 2030,22 2031,74 2062,80 2058,81 2025,54 2011,90 2015,96 1989,25 2014,41 2057,03 2152,42 2187,32 2199,46 2224,16 2202,38 
284,88 286,48 287,17 287,49 294,47 293,01 293,91 298,03 297,19 292,13 287,15 289,17 285,04 286,64 291,93 305,66 312,09 313,89 315,62 312,36 
498682 497609 490279 487271 476536 462408 449024 445894 453156 451922 451146 456596 457226 456558 455305 455500 455979 453635 458404 463870 
340,88 339,00 332,10 328,78 317,75 307,98 298,79 296,87 302,16 301,20 296,81 300,60 300,58 298,04 295,32 294,69 295,64 294,57 297,46 300,04 
642,07 644,85 662,92 672,22 683,57 680,39 663,12 665,84 667,24 652,92 657,12 654,25 648,72 654,51 648,51 663,79 671,39 669,28 685,12 694,79 
275,72 276,84 282,82 286,80 292,09 291,12 283,65 285,05 285,72 279,62 283,07 281,90 279,69 281,43 278,47 284,83 287,52 285,46 291,48 297,08 
12383.6 12296,7 12319,5 12089,1 12344,7 12650,5 12412,8 12585,6 12573,6 12379,1 12239,2 
12600.7 12438,3 12366,3 12328,1 12594,9 12879,3 12962,4 13130,4 13197,8 
288,86 287,81 286,58 280,84 286,75 294,10 288,31 292,27 291,80 286,50 283,54 291,77 287,95 285,48 283,81 289,93 296,40 297,83 300,99 303,64 
12420,9 12290,5 12407,0 12537,9 12665,4 12666,9 12461,8 12551,3 12510,3 12395,0 12374,0 12335,4 12202,8 12341,3 12326,3 12354,7 12598,0 12646,9 12835,0 12810,9 
289,73 287,67 288,62 291,27 294,19 294,48 289,45 291,48 290,33 286,87 286,66 7X5,47. 7X7.69 5X4.90 7*1.77 7X4.39 7X9.93 790. 5X 594.57 794.74 
174,62 173,27 175,13 177,55 180,05 181,01 180,10 182,32 -
236,63 234,07 246,34 252,27 258,66 258,57 257,88 260,93 _ - -
216,95 213,87 215,09 209,36 213,34 211,83 208,25 210,17 212,57 213,08 215,29 222,33 223,45 225,82 232,76 233,81 235,55 231,17 235,90 235,51 
280,99 275,93 276,85 269,30 274,84 273,48 268,75 271,15 273,97 275,01 277,44 286,02 287,94 291,34 299,54 300,42 304,03 298,70 304,17 304,64 
2334,19 2307,17 2321,28 2313,28 2265,78 2223,03 2221,38 2229,59 2249,03 2207,16 2180,63 2199,42 2272,96 2335,62 2365,05 2388,25 2415,76 2421,30 2438,56 2445,65 
298,12 296,13 297,15 295,40 290,05 284,54 281,98 280,44 281,39 276,88 273,98 277,31 287,86 294,57 296,78 299,83 305,87 306,35 306,36 307,30 
44445 45368 45445 45745 45631 45975 45915 46309 46561 46785 46911 47811 48252 49660 50185 50079 49668 49407 51235 53472 
296,60 299,78 298,65 299,15 294,85 295,86 293,49 294,57 293,73 292,70 289,04 290,43 292,40 299,43 301,85 300,34 298,85 296,75 306,61 318,18 
- - - - 37568 37908 38806 41536 39857 43295 42915 40516 40765 39679 39137 39394 39545 39726 39535 40727 
- - - - 258,41 263,14 272,13 296,25 287,05 316,96 309,22 288,90 292,66 285,86 284,61 286,32 287,91 288,45 288,88 295,17 
- - - - - - - - - - -





















































B.Ol SCHWEIHE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 








































261,30 260,90 259,50 
125,92 126,48 125,76 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
















196815 185504 187694 193294 203589 202767 
130,97 123,51 125,15 128,83 133,94 133,34 
233,00 238,00 239,00 231,00 232,00 236,00 222,00 219,00 228,00 230,00 223,00 221,00 
100,05 102,17 101,96 98,55 99,14 100,98 94,96 93,76 97,63 98,50 96,06 95,18 
5275,0 4950,0 5375,0 4920,0 5390,0 4919,0 5200,0 4681,0 5150,0 4545,0 5255,0 4900,0 5050,0 4925,0 4935,0 4880,0 5113,0 5038,0 4955,0 4938,0 
123,05 125,80 125,38 120,80 119,62 122,17 117,30 114,60 118,66 116,60 114,79 114,35 114,62 113,90 113,55 107,76 104,62 112,77 113,16 111,86 - - - _ 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 

















































































4914,0 4914,0 5152,0 5113,0 5054,0 
114,12 114,04 119,24 118,45 117,04 
75,52 76,83 75,16 73,29 

















829,00 828,00 808,00 785,00 
103,72 103,87 101,52 
22405 22486 22348 22965 



















Β.03 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE II 
Β.03 PIG CARCASES ι GRADE II 
Β.03 PORCS (CARCASSES) 
Β.03 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE II 
CLASSE II 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
















































































































































































































































































































































































































































































Β.04 SCHWEINEHAELFTEH : KLASSE I 
Β.04 PIG CARCASES " GRADE I 
B.04 PORCS (CARCASSES) 
B.04 SUINI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 


































































































































































261,00 259,00 262,00 
125,77 125,56 126,97 
972,00 971,00 967,00 













































































































































































6200,0 6044,0 5925,0 6010,0 
143,89 139,88 137,26 139,18 
6235,0 6270,0 6305,0 6310,0 6275,0 
144,79 145,51 145,92 146,18 145,32 
137,22 
1131,00 - - - - - _ 
1112,00 1113,00 1142,00 1133,00 1119,00 1132,00 1132,00 1132,00 
144,45 - - - - - - -
140,20 140,96 144,03 142,18 140,48 143,33 143,22 142,22 
1182,00 1172,00 1141,00 1106,00 



















Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ■ ....rs 'j VA 






















































































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg da poids vif - hors TVA 





















ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 














































































































































































































































































































































107,86 105,05 107,18 115,60 






























15292 15652 16322 16385 










D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vìvo - IVA esci. 
AHNEE 
BR DEUTSCHLAND 






































8 4 , 3 2 
7 9 , 2 0 
588 ,00 
5 7 0 , 0 0 






























































170,00 169,00 168,00 
81,92 81,93 
576,00 574,00 575,00 
83,07 81 ,92 82 ,19 
155930 180450 187450 206560 160370 140640 
103,76 120,14 124,99 137,67 105,51 
189,00 188,00 187,00 187,00 185,00 184,00 184,00 183,00 182,00 180,00 178,00 176,00 
81,16 '80,71 79,78 79,78 79,05 78,73 78,71 78,34 77,93 77,09 76,68 75,80 














































































































































































































71,19 71,43 71,43 71,43 
91,75 92,19 92,05 92,00 
520,00 518,00 510,00 510,00 
65,06 64,98 
16080 16090 16190 16190 














6 9 , 0 0 
101,00 
28.11.18 TAB.2160 
D.02 JUNGMASTHAEHHCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso aacellato - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FPU 19XX 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 




































308,00 303,00 305,00 
148,42 146,89 147,81 
738,00 705,00 738,00 
106,44 100,62 105,49 
258575 258775 261625 253575 212367 197033 232900 276833 300100 287600 225900 218825 187800 207367 264467 257333 271033 292333 - - - - - -
176,75 123,64 176,29 136,32 177,22 172,64 171,09 166,91 141,61 175,35 131,23 189,54 154,98 184,31 200,10 191,68 148,62 143,90 
343,00 334.00 327,00 323,00 322,00 325,00 322,00 322,00 322,00 318,00 318,00 314,00 
147,29 143,39 139,51 137,81 137,59 139,06 137,73 137,85 137,88 '.."· 18 136,98 135,23 
6300.0 5800,0 
146,95 134,30 
6600,0 6500,0 7400,0 6600,0 
154,48 172,14 150,48 152,36 
7100,0 7000,0 7000,0 7200,0 6900,0 7300,0 6500,0 6100,0 6000,0 
164,94 162,60 162,74 167,23 160,24 169,41 150,43 141,32 138,95 
93,26 85,98 85,98 90,39 90,61 85,54 82,67 84,22 85,32 91,93 84,66 84,66 
126,38 116,15 120,94 128,43 130,17 122,19 118,37 120,53 122,58 132,59 122,52 122,51 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 -
223,51 224,62 224,02 223,47 224,03 223,99 222,15 220,12 218,96 219,53 219,88 219,98 













F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7% FETTGEHALT F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7* FAT CONTENT 
TAB.2205 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7* M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO, 3. Τ/. DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCU 19X8 
UNITED KINGDOM 















28,25 29,09 29,60 30,22 29,99 





















24,01 24,11 25,31 25,67 
181,92 185,75 187,78 
26,24 26,51 26,84 
3 4 , 7 2 3 4 , 7 7 3 4 , 7 5 3 4 , 3 1 3 4 , 2 9 
6 6 , 5 6 66 ,66 6 6 , 6 4 6 5 , 9 3 6 5 , 3 5 6 4 , 5 0 6 3 , 8 2 6 4 , 5 2 6 6 , 5 0 69 ,16 69 ,26 6 9 , 4 9 
2 8 , 5 8 2 8 , 6 2 2 8 , 4 3 2 8 , 1 3 2 7 , 9 2 2 7 , 6 0 2 7 , 3 0 2 7 , 6 2 2 8 , 4 8 2 9 , 6 2 29 ,84 2 9 , 9 3 
1157,0 1157,0 1087,0 1038,0 1014,0 1015,0 1013,0 1012,0 1016,0 1104,0 1158,0 1160,0 
26,99 27,08 25,29 24,11 23,55 23,60 23,53 23,50 23,58 25,55 26,83 26,86 
1178,0 
1251,0 
2 7 , 4 8 







2 7 , 1 0 







2 6 , 9 0 
2 8 . 0 1 
1189,0 
1202,0 
2 7 , 6 4 
27 ,66 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 











































1200,0 1203,0 1213,0 1279,0 1289,0 1292,0 
2 7 , 8 7 2 7 , 9 4 2 8 , 1 5 29 ,60 29 ,86 2 9 , 9 2 
16,05 15,70 15,48 15,42 
DKR 1987 DKR 1988 









2 2 6 , 0 0 
2 3 7 , 0 0 
2 8 , 9 3 
2 9 , 8 9 
221,00 
244,00 
2 8 , 2 2 
3 0 , 6 2 
221,00 
244,00 
2 8 , 2 9 
3 0 , 6 3 
222 ,00 
244 ,00 
2 8 , 4 2 
3 0 , 8 9 
224 ,00 
244 ,00 
2 8 , 4 3 
3 0 , 8 7 
23 ,06 2 2 , 6 4 
17,75 17,83 18,46 19,04 
22,88 23,01 23,79 24,52 
226,00 226,00 226,00 227,00 227,00 




































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Frazzi par 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 Fru io»* 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 





























28,6 9 29,90 30,96 
65,25 
31,63 31,29 
190,53 189,14 183,48 174,07 159,07 158,50 158,69 162,68 172,85 182,71 191,92 194,85 
194,82 188,94 184,56 175,69 161,24 160,39 161,35 167,94 179,21 - - -
27,69 27,52 26,56 25,16 22,92 22,88 22,96 23,50 24,95 26,35 27,39 27,85 
27,95 27,07 26,26 24,93 22,90 22,88 23,03 23,83 25,42 - - -
51470 51470 51944 51944 51957 51957 51957 52244 52244 52244 52244 52244 
52709 52709 52709 52945 53291 53291 - - - - - -
35,18 35,06 35,19 35,05 34,64 34,60 34,57 34,78 34,84 34,82 34,37 34,36 
34,70 34,65 34,41 34,34 34,48 34,55 - - - - - -
73,56 73,42 72,15 71,79 70,58 68,73 67,10 68,06 70,49 74,90 75,78 76,37 
31,59 31,52 30,78 30,63 30,16 29,41 28,70 29,14 30,18 32,08 32,64 32,89 
1217,0 1195,0 1118,0 1044,0 1055,0 1028,0 1013,0 1028,0 1108,0 1197,0 1273,0 1219,0 



















1178,0 1204,0 1233,0 1335,0 1341,0 1334,0 
2 7 , 3 6 2 7 , 9 6 2 8 , 6 1 30 ,90 3 1 , 0 7 3 0 , 8 9 
1 5 , 8 8 
1 6 , 1 7 
2 1 , 5 2 
2 3 , 3 1 
1 9 , 3 9 
1 9 , 7 4 
2 5 , 1 1 
2 5 , 3 9 
2 4 9 , 0 0 
253 ,00 
3 1 , 8 0 
3 1 , 9 0 
3569 
3865 
2 3 . 8 2 
2 3 , 4 8 
1 5 , 7 5 
1 6 , 1 4 
2 1 . 2 8 
2 3 , 3 0 
1 8 . 1 6 
1 8 , 7 2 
2 3 , 4 3 
2 4 , 1 2 
2 4 7 , 0 0 
2 5 6 , 0 0 
3 1 , 7 0 
3 2 , 4 2 
3553 
3906 
2 3 , 4 8 
2 3 , 6 7 
1 5 , 4 6 
1 5 , 9 2 
2 1 , 7 5 
2 3 , 6 1 
1 6 . 8 0 
1 8 , 0 0 
2 1 , 6 2 
2 3 , 2 2 
2 4 7 , 0 0 
2 5 7 , 0 0 
3 1 , 6 2 
3 2 , 4 1 
3 6 8 0 
4 0 1 0 
2 4 , 1 8 
2 4 , 1 8 
1 4 , 4 8 
1 5 , 0 0 
2 0 , 5 7 
2 2 , 6 8 
1 6 . 1 0 
1 7 , 6 9 
2 0 , 7 1 
2 2 , 7 6 
2 4 1 , 0 0 
2 6 4 , 0 0 
3 0 , 7 8 
3 3 , 1 3 
3 6 9 1 
4 1 6 2 
2 4 , 1 4 
2 5 , 0 3 
1 2 , 9 9 
1 3 , 4 1 
1 8 , 6 6 
2 0 , 4 1 
1 6 , 0 2 
1 7 , 9 1 
2 0 , 6 4 
2 3 , 0 1 
2 4 0 , 0 0 
2 6 1 , 0 0 
3 0 , 7 2 
3 2 , 7 7 
3 6 8 5 
4 1 3 8 
2 3 , 8 1 
2 4 , 8 2 
1 3 , 2 2 
1 3 , 9 8 
1 8 , 8 8 
2 1 , 0 2 
1 6 , 1 2 
1 8 , 3 2 
2 0 , 8 1 
2 3 , 6 5 
2 4 1 , 0 0 
2 5 9 , 0 0 
30 ,85 
3 2 , 7 9 
3 7 0 5 
4 1 3 3 
2 3 , 8 4 
2 4 , 8 7 
1 5 , 2 8 
1 6 , 3 8 
2 1 , 8 8 
2 4 , 7 7 
1 6 , 6 2 
1 8 , 6 4 
2 1 , 4 5 
2 4 , 0 9 
2 4 2 , 0 0 
2 5 7 , 0 0 
3 0 , 7 2 
3 2 , 5 2 
3 7 1 9 
4 1 1 5 
2 3 , 7 7 
2 4 , 7 2 
1 6 , 4 4 1 6 , 8 3 1 6 , 4 7 1 6 , 0 5 1 5 , 9 5 
2 3 , 5 3 2 4 , 1 8 2 3 , 7 5 2 3 , 2 3 2 3 , 0 8 
1 6 , 9 0 
1 9 , 2 5 
2 1 , 8 0 
2 4 , 8 2 
1 8 , 5 6 1 9 , 0 7 1 9 , 1 8 
2 3 , 0 3 2 3 , 9 5 2 4 , 5 7 2 4 , 7 0 
246,00 247,00 248,00 248,00 250,00 
30,94 30,90 31,11 31,16 31,43 
3715 4228 
23,63 25,30 
3715 3783 3788 3830 




















Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.'DAIRY CATTLEÍSTALL FED) 
TAB.3095 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EH STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

























































































































34,05 34,15 34,20 
16,41 16,56 16,57 
159,68 158,52 157,75 157,53 157,91 
23,07 22,88 22,75 22,48 22,57 
42342 42275 
28,18 28,15 28,19 27,92 27,52 27,50 
46,20 45,50 44,60 43,70 42,50 42,10 41,90 41,80 41,60 41,50 











































































































































































































939,8 936,4 930,5 932,8 
21,81 21,67 21,56 21,60 
850,0 850,0 850,0 850,0 
19,73 19,67 19,69 19,68 
15,62 15,57 15,45 15,51 
22,44 22,46 22,36 22,44 
3000 3000 3000 

















E.06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG E.06 COMPLEM.'DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FPU 198X 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 










































































































































































































































































































































F.03 ALLEIHFUTT.(EHDMAST)'SCHW./LOSE F.03 COMPLFTE FEED'FATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L·EHGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO( 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
4 9 , 2 0 
4 5 , 5 0 
2 3 , 8 3 



















2 4 , 4 6 







2 4 , 0 9 









4 7 , 9 0 
4 6 , 5 0 
2 3 , 0 9 

















4 5 , 9 5 
4 7 , 2 0 
2 2 , 1 5 
2 2 , 7 7 
4 4 , 9 5 4 4 , 9 5 4 5 , 3 0 
21,66 
161,50 160,06 160,46 159,97 160,61 





48,80 47,90 47,00 46,00 45,40 45,00 44,80 44,80 44,90 44,90 
20,96 20,56 20,05 19,63 19,40 19,25 19,16 19,18 19,23 19,23 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
FP1I 1 ORB 
1118,4 1050,1 
26,0 9 24,31 
1043,0 980,0 
24,33 




































UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 

















1044,9 1045,2 1042,7 1046,3 
24,25 24,19 24,16 24,23 
1005,0 1005,0 1005,0 980,0 







G.02 ALLEINFUTT.ÍENDMAST)'GEFLUEGEL G.02 COMPLETE FEED'BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je lOO kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 211,10 210,76 210,47 209,65 208,98 208,47 208,34 207,63 207,05 206,23 204,73 204,65 205,56 205,43 206,14 205,24 205,72 206,00 210,41 - - - - -
ECU 1987 ECU 1988 30,68 30,67 30,47 30,30 30,11 30,09 30,14 29,49 29,44 29,33 29,13 29,21 29,39 30,03 30,00 29,89 29,74 29,22 29,25 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
47050 46836 46150 43160 46464 47221 48686 48472 48472 47036 47178 46964 
47500 47700 47600 47392 47763 47643 - - - - - -
32,16 31,91 31,26 29,12 30,98 31,45 32,40 32,27 32,32 31,35 31,04 30,88 
31,27 31,36 31,07 30,74 30,90 30,89 - - - - - -
67,80 67,10 66,10 65,40 64,80 64,70 64,70 64,70 64,60 64,60 





BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
































































































































































1377,8 1374,9 1374,9 1378,2 
31,98 31,82 31,85 31,92 
1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 
2 9 , 9 4 29 ,86 2 9 , 8 9 2 9 , 8 7 
19 ,57 19 ,74 1 9 , 8 2 
2 7 , 9 7 2 8 , 2 3 2 8 , 5 7 2 8 , 6 8 
4050 4050 4050 











G.04 ALLEINFUTT.LEGEHEHN./BATT.HALTG/ 0.04 COMPLETE FEED'BATTERY HENS G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. G.04 COMPLETO PER GALLIHE DA UOVA 'IN 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




































































23,47 22,91 23,37 23,62 
BELGIQUE/BELGIE 
172,59 172,31 171,48 170,78 170,03 169,80 170,05 169,75 169,31 167,82 166,48 166,13 
167,01 167,33 166,74 166,69 167,10 168,73 172,00 - -
2 5 , 0 8 2 5 , 0 7 2 4 , 8 3 2 4 , 6 8 2 4 , 5 0 2 4 , 5 1 2 4 , 6 0 2 4 , 5 3 24 ,44 2 4 , 2 0 23 ,76 2 3 , 7 5 
23 ,96 2 3 , 9 8 2 3 , 7 3 23 ,66 2 3 , 7 3 2 4 , 0 7 2 4 , 5 5 - - - - -
45340 45402 45402 45552 45737 46837 47732 47607 47446 
46370 46600 46400 46089 46489 46901 - - -
30,99 30,93 30,75 30,74 30,50 31,19 31,76 31,70 
30,53 30,63 30,29 29,89 30,08 30,41 
59,20 58,30 57,50 57,20 56,30 56,60 56,70 
25,42 25,03 24,53 24,40 24,06 24,22 24,25 
BFR 1987 
BFR 1988 























































































































































































































































46246 46246 46371 
30,42 30,49 
1164,4 1162,5 1154,5 1154,4 
27,02 26,90 
1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 
2 7 , 0 4 26 ,96 2 6 , 9 9 2 6 , 9 8 
16,55 16,54 16,74 16,74 
2 3 , 7 8 23 ,86 2 4 , 2 3 2 4 , 2 2 
2 0 , 8 5 2 0 , 5 7 2 0 , 6 1 2 0 , 6 1 
2 6 , 8 7 26 ,55 26 ,56 2 6 , 5 4 
3700 




















H.Ol SULPHATE OF AMMOHIA 
H.Ol SULFATE D'AMMOHIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di -ateria fertilizzanti - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FPU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 

















396,48 395,52 398,95 411,24 420,67 417,38 400,62 401,33 395,05 390,24 391,29 393,00 393,57 393,24 395,48 401,71 400,81 398,48 391,48 _ _ _ _ _ 
57,62 57,55 57,76 59,44 60,62 60,24 57,95 57,98 56,45 56,35 56,27 57,01 56,92 56,86 55,87 57,03 56,28 55,85 56,18 
75854 75854 75854 75854 75854 75854 75854 75854 75854 75854 75854 75854 
75854 75854 75854 75854 75854 75854 _ _ _ _ _ _ 
5 1 , 8 5 5 1 , 6 8 5 1 , 3 8 5 1 , 1 8 5 0 , 5 8 5 0 , 5 2 5 0 , 4 8 5 0 , 5 0 5 0 , 5 8 50 ,56 49 ,90 4 9 , 8 8 
4 9 , 9 4 4 9 , 8 7 4 9 , 5 2 4 9 , 2 0 4 9 , 0 7 4 9 , 1 8 _ _ _ _ _ _ 
150,50 149,60 150,50 150,50 151,80 151,80 151,40 151,40 151,00 151,90 
64,63 64,22 64,21 64,21 64,87 64,95 64,76 64,82 64,66 65,05 
2116,2 1913,5 1886,9 1853,3 1863,8 1859,5 1873,8 1844,0 1850,0 1850,0 1871,4 1901,2 
1928,6 1952,4 1952,4 1952,4 - - - - - - - -
49,36 44,79 43,89 43,05 43,29 43,23 43,52 42,82 42,93 42,82 43,35 44,03 







3876 6162 3876 6162 4110 6162 4110 6162 4110 6162 4110 6162 4110 6162 6162 6162 6162 6162 6162 
2 5 , 8 7 2 5 , 6 1 2 7 , 0 1 2 6 , 8 8 26 ,56 2 6 , 4 5 2 6 , 2 7 3 9 , 2 0 3 8 , 8 7 38 ,55 37 ,97 3 7 , 6 9 
3 7 , 4 3 3 7 , 3 4 37 ,15 37 ,06 36 ,96 3 7 , 0 8 3 7 , 0 1 3 6 , 8 8 _ - - -
4926 




H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM HITRATE H.02 HITRATE D'AMMOHIAQUE H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Haahrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaants fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritiva substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di Daterie fertilizzanti - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
FPU 1 9XX 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 



















120,56 121,19 121,89 
5 8 , 1 0 5 8 , 7 5 5 9 , 0 7 
353,97 361,70 372,88 380,91 383,30 382,21 378,85 381,88 386,06 389,79 390,94 391,5:. 
397,76 402,21 406,79 412,70 413,52 395,88 376,27 - - - - -
51,44 52,63 53,98 55,06 55,23 55,16 54,80 55,17 55,73 56,22 55,80 55,96 
57,06 57,63 57,88 58,57 58,72 56,48 53,70 - - - - -
76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 76226 
5 2 , 1 1 5 1 , 9 3 5 1 , 6 3 5 1 , 4 3 5 0 , 8 3 5 0 , 7 7 5 0 , 7 2 5 0 , 7 5 5 0 , 8 3 5 0 , 8 0 5 0 , 1 5 5 0 , 1 3 
5 0 , 1 8 5 0 , 1 1 4 9 , 7 6 4 9 , 4 4 4 9 , 3 2 4 9 , 4 2 - - - - - -
116,40 115,30 119,50 123,20 127,20 130,70 127,60 126,20 126,00 126,90 

























2196,0 2296,9 2316,2 2341,5 2333,1 2352,3 2379,2 2379,2 





2034,0 2090,0 2114,0 2157,0 2096,0 2096,0 































































41,40 41,80 41,40 
5 9 , 7 1 6 0 , 4 9 5 9 , 9 1 
3 6 , 6 1 37 ,06 3 8 , 3 3 38 ,66 
4 7 , 1 9 4 7 , 8 3 4 9 , 3 9 4 9 , 7 9 


































H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substanca - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FPU 19*R 
UHITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 





























121871 121871 121871 121871 121871 121871 
81,10 81,14 81,26 81,23 80,18 80,14 
121871 
81 ,54 
41 ,12 41 ,12 34,80 34,68 34,80 36,24 35 ,44 34,60 31,56 

























774,19 774,19 774,19 800,00 


















I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA Prices per 100 kg aerchandisa - axel. VAT / Frazzi par 100 kg di nere- - IVA esci. 
1.01 SCORIE THOMAS 1.01 SCORIE THOMAS 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 



















































































































































































UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 







Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di Daterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 









131,10 133,90 133,90 140,30 140,30 143,10 














ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FPU 1 9RX 
UHITED KINGDOM 
486,89 489,50 491,39 493,44 482,11 465,44 456,94 462,56 466,00 468,61 473,89 477,22 
479,78 484,33 489,67 492,50 486,67 471,39 483,50 - - - - -
70,76 71,22 71,14 71,32 69,47 67,18 66,10 66,83 67,27 67,58 67,64 68,21 
68,82 69,40 69,68 69,89 69,11 67,26 69,00 - - - - -
107347 105979 105284 105279 105763 105711 105711 106058 106058 106416 106416 106558 
106247 106800 106905 106811 106395 106453 - - - - - -
73,38 72,20 71,32 71,03 70,52 70,41 70,34 70,61 70,72 70,93 70,01 70,07 
69,95 70,21 69,79 69,28 68,83 69,02 - - - - - -
163,80 161,90 165,80 164,80 165,80 165,80 166,30 166,30 167,40 166,30 


















































































2637,8 2637,8 2596,7 2596,7 








































































































































































































52 ,77 52 ,77 5 2 , 7 7 
57 ,57 58 ,96 6 0 , 6 9 
74 ,30 7 5 , 9 8 

























J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 




















































64,42 64,86 64,90 
31,04 31,44 31,45 
205,12 206,20 205,67 205,15 199,97 185,27 175,72 172,68 173,38 175,33 176,03 177,05 
179,42 181,20 183,52 185,15 182,30 181,73 180,30 - - - - -
29,81 30,00 29,78 29,65 28,82 26,74 25,42 24,95 25,03 25,29 25,12 25,31 






























39487 39431 39431 39431 40251 40251 

















87,20 87,50 87,20 88,00 86,80 84,90 83,00 82,00 82,80 82,00 























































































































































































7X . 67 
1653.8 1631,9 1643,8 1583,3 1489,3 1414,2 1416,7 1420,8 1420,8 1435,0 




















5 7 . 96 
34,59 32,84 32,88 
1210,0 1330,0 1303,0 1349,0 1246,0 1240,0 
28,10 30,89 
21,24 21,67 21,17 










































250,84 250,84 250,84 258,34 263,34 266,67 





















J.02 SULPHATE OF POTASH 
.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 



















































107,50 107,50 107,50 108,60 109,70 109,70 111,75 







373,42 376,40 380,44 383,62 385,58 
53,95 54,33 54,87 54,75 55,11 
75808 75808 77286 78233 
50,44 50,47 
BELGIQUE/BELGIE 
134,00 133,00 132,70 132,50 133,80 133,60 133,20 133,00 132,80 132,40 
57,54 57,10 56,61 56,53 57,17 57,16 56,98 56,94 56,87 56,70 
2283,3 2265,0 2195,0 2193,5 2195,3 2216,7 2252,7 2252,7 
53,04 52,66 50,98 50,94 50,95 51,30 52,19 52,17 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




















UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 

















































43,60 43,45 44,70 43,47 
56,19 56,08 57,60 55,99 
436,00 442,00 442,00 442,00 

















































































K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 













LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 19X8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
















4 8 , 8 6 
46 ,36 
2 3 , 6 7 






4 6 , 4 6 
2 2 , 5 2 
2 2 , 4 9 
4 8 , 7 2 
4 6 , 6 0 
2 3 , 4 7 
2 2 , 5 0 
48 ,76 
4 6 , 6 9 
2 3 , 4 7 
2 2 , 4 9 
4 8 , 8 9 
4 6 , 9 3 
2 3 , 5 4 
2 2 , 5 7 
4 7 , 9 7 
4 6 , 9 5 
2 3 , 1 2 
2 2 , 6 0 
4 6 , 3 1 
4 6 , 6 9 
2 2 , 3 0 
2 2 , 4 6 
4 6 , 1 3 
4 6 , 6 0 
2 2 , 2 5 
2 2 , 3 8 
4 6 , 3 1 
4 6 , 5 9 
22 ,32 
22,48 
46 ,55 4 6 , 7 0 4 6 , 9 2 
2 2 , 4 3 22 ,64 
50,07 
24,17 
4 7 , 1 0 4 4 , 2 0 4 3 , 0 0 4 3 , 1 0 4 3 , 5 0 4 4 , 2 0 4 4 , 2 0 4 4 , 3 0 4 4 , 3 0 4 5 , 0 0 
2 0 , 2 3 1 8 , 9 8 18 ,34 1 8 , 3 9 1 8 , 5 9 1 8 , 9 1 1 8 , 9 1 1 8 , 9 7 18 ,97 19 ,27 
8 2 2 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 0 8 , 0 8 1 3 , 0 8 2 8 , 0 8 3 4 , 0 8 4 0 , 0 8 5 5 , 0 
8 6 1 , 0 8 6 6 , 0 8 8 6 , 0 - - - - - - - - -
1 9 , 1 7 1 9 , 5 2 1 9 , 4 0 1 9 , 3 7 1 9 , 3 7 1 9 , 3 9 1 8 , 7 7 1 8 , 8 8 1 9 , 2 2 19 ,30 19 ,46 19 ,80 
19 ,94 2 0 , 0 5 2 0 , 4 5 - - - - - - - - -
8 3 0 , 8 



















8 , 7 5 
1 0 , 6 3 
1359 
1767 

















2 7 , 4 1 
71 
28.11.88 
K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 
K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 
K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Praise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 











4 1 , 8 7 
3 3 , 9 2 
2 0 , 2 8 
1 6 , 4 2 
1 2 9 , 7 2 
1 2 8 , 7 5 
1 8 , 8 5 
1 8 , 4 7 
3 9 , 9 0 
3 3 , 8 3 
1 9 , 3 4 
1 6 , 3 8 
1 3 0 , 7 8 
1 2 9 , 6 9 
1 9 , 0 3 
1 8 , 5 8 
3 8 , 7 0 
3 4 , 1 2 
1 8 , 6 5 
1 6 , 4 8 
1 3 1 , 7 3 
1 3 0 , 6 2 
1 9 , 0 7 
1 8 , 5 9 
3 4 , 2 1 
3 4 , 2 1 
1 6 , 4 7 
1 6 , 4 8 
1 3 2 , 4 5 
1 3 1 , 6 2 
1 9 , 1 4 
1 B . 6 8 
3 8 , 0 9 
3 4 , 2 2 
1 8 , 3 4 
1 6 , 4 5 
1 3 1 , 1 5 
1 3 0 , 0 5 
1 8 , 9 0 
1 8 , 4 7 
3 5 , 3 2 
3 3 , 2 7 
1 7 , 0 2 
1 6 , 0 2 
1 2 6 , 6 4 
1 2 7 , 3 5 
1 8 , 2 8 
1 8 , 1 7 
3 4 , 4 9 
32 ,80 
1 6 . 6 1 
1 5 , 7 8 
1 2 2 , 4 3 
1 2 0 , 5 7 
1 7 , 7 1 
1 7 , 2 1 
ITALIA 














LFR 1987 LFR 1988 





















































































































































































































































34,38 34,18 34,40 
16,57 16,57 16,67 
122,23 123,56 125,09 125,98 126,95 
1 7 , 6 6 1 7 , 8 4 1 8 , 0 4 1 7 , 9 8 1 8 , 1 5 
1 1 , 4 3 1 1 , 4 2 1 1 , 3 9 1 1 , 4 0 1 1 , 3 9 
1 0 , 8 0 
1 1 , 6 8 
1 5 , 5 2 
1 7 , 7 1 
1 2 , 2 2 1 2 , 4 4 1 2 , 6 1 1 2 , 6 1 
1 5 , 7 5 1 6 , 0 6 
95 ,00 97 ,00 99 ,00 101 ,00 
1 1 , 8 9 1 2 , 1 7 1 2 , 4 4 1 2 , 7 0 
3 6 , 5 5 
1 7 , 6 4 
1 2 7 , 3 9 
1 8 , 3 9 
4 9 2 , 4 
1 1 , 4 4 
1 1 , 1 4 
1 5 , 8 1 
1 1 , 7 2 
1 5 , 1 1 
1 0 4 , 3 6 
1 3 , 2 4 
72 
28.11.88 
L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERHARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0, L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0, 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
33,20 33,20 33,60 










FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 
19,16 19,10 18,99 18,92 18,46 18,43 18,30 18,18 18,69 18,67 18,14 18,18 18,66 18,67 
42,20 42,20 42,50 42,70 43,40 43,90 44,40 44,40 
18,12 18,12 18,13 18,22 18,55 18,78 18,99 19,01 
782,0 782,0 782,0 756,0 761,0 BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 

















4 4 , 9 0 




1 8 , 6 9 
















7 7 8 , 5 
1 8 , 0 9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 






























































































































































L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
TAB.3210 
.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 



































4 3 , 4 2 
2 1 , 4 6 
2 1 , 0 2 
4 3 , 9 8 
4 3 , 4 5 
2 1 , 3 1 
2 1 , 0 3 
4 3 , 0 2 
4 3 , 3 8 
2 0 , 7 3 
2 0 , 9 5 
4 3 , 9 9 
4 3 , 6 2 
2 1 , 1 7 
2 1 , 0 1 
44 ,20 
43 ,66 
2 1 , 2 9 
2 0 , 9 9 
4 3 , 8 9 
43 ,66 
2 1 , 1 5 
2 1 , 0 2 
4 2 , 6 9 
4 3 , 4 7 
20 ,56 
2 0 , 9 1 
4 2 , 8 1 
4 3 , 2 7 
2 0 , 6 5 
2 0 , 7 8 
4 2 , 9 8 
4 3 , 2 2 
2 0 , 7 2 
2 0 , 8 5 
43,10 43,02 43,13 
20,77 20,86 20,90 
134,83 135,84 138,16 140,24 140,95 140,60 141,32 142,07 142,62 143,26 141,92 141,04 142,77 144,81 146,37 148,84 149,31 148,77 145,82 - - - - -
19,59 19,76 20,00 20,27 20,31 20,29 20,44 20,53 20,59 20,66 20,48 20,75 20,83 21,12 21,20 21,23 20,81 - - - 20,26 20,16 
22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 
22100 22100 22100 22100 22100 22100 - - - - - -
15,11 15,06 14,97 14,91 14,74 14,72 14,71 14,71 14,74 14,73 14,54 14,53 
14,55 14,53 14,43 14,33 14,30 14,33 - - - - - -
50,60 48,00 47,80 47,60 48,00 48,40 49,00 49,10 50,00 




ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 






































DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1 7 , 9 5 
7 7 8 , 0 
1 8 , 0 7 1 8 , 4 0 
798 ,0 
18 ,47 1 8 , 6 3 1 8 , 9 7 
9 1 7 , 0 935 ,0 930 ,0 900 ,0 900 ,0 900,0 




































































































1 2 , 7 5 1 2 , 6 6 1 2 , 6 6 
1 8 , 3 9 1 8 , 3 2 
1 6 7 , 5 0 
1 6 2 , 0 0 
2 1 , 3 9 
2 0 , 4 3 
1 7 0 , 0 0 
1 6 4 , 0 0 
2 1 , 8 2 
2 0 , 7 7 
1 7 2 , 0 0 
1 6 6 , 0 0 
2 2 , 0 2 
2 0 , 9 4 
1 7 4 , 0 0 
1 6 9 , 0 0 
2 2 , 2 2 
2 1 , 2 1 
1 7 4 , 0 0 
1 6 9 , 0 0 
2 2 , 2 7 
2 1 , 2 2 
1 7 4 , 0 0 
1 6 9 , 0 0 
2 2 , 2 7 
2 1 , 4 0 
1 6 3 , 0 0 
1 6 9 , 0 0 
2 0 , 6 9 

































2 0 , 5 0 2 0 , 3 9 1 9 , 8 2 2 0 , 1 0 
14,53 
17,90 18,36 18,71 
163,00 163,00 158,00 160,00 162,00 





















L.03 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-2 
L.0Ï TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Praise je 100 kg Wore - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 























































































































































































































































































































































12,15 11,58 11,59 






L.04 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-2-2 L.04 TERHARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERHAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
34,00 34,00 34,41 34 ,82 35,43 36,04 36,65 



























































BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 











































DKR 1987 DKR 1988 
































11,95 11,95 11,95 
17,24 17,29 17,29 













M.Ol MOTOR SPIRIT 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi per 100 I ­ IVA esci. 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 






























FPU ι ORM 














































































86,14 85,00 84,47 
41,51 41,21 40,94 
344,14 339,20 333,14 342,80 343,80 346,40 349,30 356,10 350,90 345,80 344,14 

























22525 22700 21833 21300 21050 22200 
14,99 15,11 14,56 14,20 13,85 14,60 
132,69 131 ,69 133 ,59 135,97 135,29 136,60 136,42 136 ,71 133 ,82 134,14 132,08 131,03 
56 ,98 56 ,54 56 ,99 5 8 , 0 1 5 7 , 8 1 58 ,45 58 ,35 58 ,53 57 ,30 57 ,45 56 ,90 56 ,43 
1978,0 1964,0 1991,0 2051 .0 2040 ,0 2040 ,0 2040 ,0 2034 ,0 











4 7 , 4 3 
45 ,66 
47 ,38 
4 6 , 1 1 
47 ,24 
45 ,96 
1987,0 1989,0 1967,0 1926,0 
4 6 , 1 1 46 ,03 45,57 44 ,60 
37 ,57 
35 ,98 
5 0 , 9 1 
51 ,86 




















7 6 , 9 1 
37 ,04 
37 ,30 





37 ,18 36 ,88 36.75 36,59 36 ,25 







175 ,41 166,24 185,90 213 ,40 213 ,40 213 ,40 214 ,99 216 ,97 210 ,89 209 ,30 206 ,98 205,20 
205,20 207 ,46 208 ,72 ­ ­ ­ ­ _ ­ ­ ­ ­
22 ,40 21 ,34 23 ,80 27 ,25 27 ,32 2 7 , 3 1 2 7 , 2 9 27 ,29 26 ,39 26,26 2 6 , 0 1 25 ,79 





























4 3 , 0 9 
7200 7200 7200 7200 
4 5 , 4 2 45 ,05 44,36 44 ,03 
8 6 , 6 2 




5 7 , 4 8 
2001 ,0 
4 6 , 4 9 
37 ,07 
5 2 , 6 1 
5 8 , 5 1 
75 ,45 
202 ,67 
2 5 , 7 1 
7200 
4 6 , 0 9 
11073 
68 ,11 
1) l i n - o h l i . M l i o h H Ä t . ( n i c h t » . s - e - f lh lgyVAT included (not d«d_ctU)l_)/rVA corapri.e (non deduct i b i . VIVA c o . p r . e a 
(non d e d u o l b i l e ) 
77 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF M.02 DIESEL OIL 
Preise je 100 I - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
TAB.3245 

























































39,19 39,14 38,60 






LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
308,55 339,89 337,44 331,57 333,28 330,34 330,59 333,28 341,60 337,00 334,51 333,53 329,36 323,98 322,26 323,00 323,73 328,38 330,83 329,61 - - - -
44,84 49,45 48,85 47,92 48,03 47,68 47,82 48,15 
47,24 46,42 45,86 45,84 45,97 46,85 47,21 46,77 
47,74 47,67 
29500 29200 27925 28200 28200 28200 28600 29133 28567 29000 28650 28300 
27400 27100 26700 26567 26900 26900 - - - - - -
20,17 19,89 18,92 19,03 18,80 18,78 19,03 19,40 19,05 19,33 18,85 18,61 
18,04 17,82 17,43 17,23 17,40 17,44 - - - - - -
58,01 54,72 53,90 53,26 53,77 53,18 54,68 55,50 52,46 55,17 54,33 53,02 
24,91 23,49 22,99 22,72 22,98 22,75 23,39 23,76 22,46 23,63 23,40 22,83 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 















































ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 






































685,0 661,0 639 ,0 
15,62 15,85 15,31 14,80 
802,0 770,0 770,0 816,0 
2 4 , 3 9 23 ,80 22,96 23 ,44 23 ,85 
34,91 34,19 33,12 33,92 34,51 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 





































































1) Eineohliesslioh Uw-t.(nicht ab_ugefShig)/VAT inoluded (not deductible)/rVA eooprise (non deduct ibi« )/lVA con.resa 
(non deducibile) ' ' 
2) In Frankreich wird den Landwirten gestattet, dae bil l igere "De.til_at-H.i_B_" («.03) fOr al le landwirtechaftliehen 
Arbeiten (a--genommen Stras..ntran.port.) iu venrtnden./Faraer. in Frano, are permitted to use the cheaper "heating 
gas oil" (H.03) for any agricultural work .xoluding transport by road./En Franc, 1 · . agriou.t._re «ont autori.éa à 
ut i l i ser le "fuel-oil fluide" (».03), moine oher, pour les travaux agricole, autr· · qu. le tran.port routier / in 
Francia, g l i agricoltori aono autoriaaati ad utilizsare i l "gaaolio (ri.oaldajii.nto)" (K.03), meno caro, per i la 
agricoli, diver.i dai trasporti stradali lavori 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL 
M.03 HEATING GAS O U 
Preise je 100 I - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 


























































FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 
LIT 1988 



















































193,50 193,80 195,20 191,60 
27,93 27,95 27,86 27,39 
59725 61600 62700 63700 63500 63533 
NEDERLAND 

















44 ,25 4 0 , 9 9 40 ,19 39,55 40,06 39 ,48 40 ,95 41 ,49 38 ,75 1-.-16 40 ,63 39,33 
19 ,00 17 ,60 17 ,15 16,87 17,12 16 ,89 17 ,52 17,76 16,59 17,76 17,50 16 ,94 



















































































IRL 1987 IRL 1988 






























































21,56 21,87 19,21 18,29 18,74 
30,86 31 ,42 2 7 , 7 1 26,47 27 ,12 

























17,88 18,59 18,40 17,96 























der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisrelhen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

P r i » dt v e n i t d is p r o d u i t s « t o t t e « » 
S t i I ing p r i c t s of crop products 
V t r k a u f s p r t i s t p f l a n i l i c n t r P r o j e k t « 
P r t > / i d i v e n d i t a d t i p r o d o t t i v t q t t a l i 
Cedi 
Ipab l i ­































D . l l 
D. 19 
D . l t 
D . l l 
D . l l 
0 .11 
D . l l 






C é r i . 1 . t et r i t 
(•ri. „r M lg) 
111 taadra 
I l i dur 
S i i g l i 
Org, 
Orft d« b r u s i r i« 
Avoifli 
« • ' i 
« i i 
N e e e t de t e r re da coeaaoeatiea 
(Pr ix par 100 kg) 
P i l l i t d i t i r r i a t t i v a i 
11 " " d i c a n i l l a . (Prix production) 
eatterauea aecrtèrea 
( P r i i par 1000 kg) 
l a t t a r a v i » a u e r i i n i : valaur u n i t a i r · 
" " : c u . l i t i a t ind i rd 
Fretta f r a i a at f r u i t a aaca 
( M a par 1.0 kg) 
Fruiti frali 
Po···» de table: ini. dea variftf» 
" ■ : Golden Deliciou. 
" " t Cai'« Orangt Pippin 
Poirti di table: tnt. dai verlftfa 
** " : Milli··· 
** " ι Uyenno da Caaica 
Pichai : t n i t i b U da· « e r i t t i « 
Abricot · : emeable dai v a r i f t l a 
Car i l a · ι l i g a r r e a u i 
" ι U r a l l e » aigrat 
Prunee t Que t»eh·* 
* i Ra1naa­Claudai 
" t RirabeIle· 
Franai I pruneoui at aatrai 
Fraiiaai tam typee da pradactian 
friini da plein· tarra 
Fraiees da aarre 
Railia da tabla: anaaabla da· veriftfa 
Agrue··: Italia 
Dring·»: enaeebl« dai variftli 
" ι Mara 
" : Saaguinalla 
■ : Taracea 
Bindirin·»: aaiaabla dai voriftls 
Citron· ï aaiaabla daa variftli 
" t V.rd.Ili 
« t Invernali 
Agrum«: trice 
Orangit: anaaabla daa vartltli 
" t Uahington naval· 
" : »alenda 
Randar i na ι: amiable dai variati« 
Citron·: •«»•■bl· de· väritti· 
Cr·»!· — d rica 










{Prie·· par 100 kg) 
Early petatea· 
Rain crap feed potito·» (preducer prie·] 
Segar beat 
(Price· par 1000 kg) 
Sugar beat: unit valua 
" " : itandard quality 
Frmh — d árted fruit 
(Price· per 100 kg) 
Dauert apple·: all variatie· 
" " : Colden Deliciam 
" " : Coi'· Orange Pippia 
Dauert pean : all variati» 
" « : ViUSam 
" " : Doyenae du Caaica 
Paachei: all variatie· 
Apricots: all variatie« 
Charriée: avaat variati·· 
" : »our charria· 
Plua«: Ouatchaa 
" : Greengage« 
" t Riraballaa 
Pima far drying and ether plum 
Straubarriaa: all types af production 
Stravbarriat in the »pen 
Strawberries ander glas« 
Oe«sert grape«: all variati·» 
Cl trM» fruit: Italy 
Oraage«: all variatlea 
« t Nara 
N ι Sanguinella 
■ ι Tareecn 
Uadarla«: all variatias 
U M I I I all variatie« 
« t Verdelli 
* I Internili 
Citru« fruit: Sraaca 
Orange«: all varieties 
■ : Haihington «avala 
" : Valencia 
Randarina: all variatie« 
leaont: all variatie« 








l »e laehar te f fa l« 




(Prei·· j, 1000 kg) 
2uckerrûban: Durch«chaÍtt«orlÕ» 
" : Standardqualität 
F r U c U U t «ad Tracheafrâchte 
ura« j . tn kg) 
FrUchobit 
Tifilïpfel: alla Sartén 
ι Caldea Daliciau« 
M : Cai*« Orange Pippin 
Tafelbiman: alla Sarta· 
" : Milliaas 
N : Dayanne du Caaica 
Pfiriiche: alla Sartan 
Aprikeaen: alle Sorten 
Kirsche·: Süaekirachaa 
" : Saaarhirachan 
Pflaaaan: Zmtachgen 
« : Reaehleden 
■ : Riraballaa 
Erdbaaran: alla Artan dar Produktio 
Erdbeeren (Frailead) 
Erdbeeren (Utergle«) 
Tafaltrauban: alle Sorten 
Zitrmfrucha: Italia« 
Orangen: Alle Sorten 
" ï Rara 
** : Sanguinali· 
_ " : Taracea 
■indirinen: « H a Sorten 
litrana« ι ella Sertin 
« 1 Verdelli 
* ι Invernali 
Zitrusfrüchte: CrJechtnlend 
Orangan: alla Sorten 
« : «'»»hington «aval« 
" : Valencia 
Randarinen: alle Sartén 
Zitronin : alla Sorta« 
U d e 
bit. 
leet 
U r · · ! ! · r i — 
(Prezzi per 100 kg) 
Frumento teeero 
Fremete U r o 
Segale 
Oria 




U r ^ i i U l i .» i.c.a.r« 
(Proni par IMA kg) 
Barbebieti.lt da zacchara:valore unitario 
* H H ;qu»li ti ataadard 
Fratta trama · Fratta eecce 
(Prexsi per I M kg] 
Frutta fratta 
■•le da tavela: inalaae delle variati 
■ · · i Soldán Deliciou· 
" * ■ ι Coi'« Orange Pippin 
Pare da tavela: imito· della variati 
" ■ " : Hillim· 
" « « I Doyeaae du Cooice 
Patchai laaie·· delle voriatl 




" ι Regina Claudia 
" t «raballa 
Smine da mecara ad altra 
Fragola: Utti i tipi di predali··· 
Fregole di plaaa caapo 
Fregole di m r r a 
U à de U n i e : l a a i a m dal la « a r i e t i 
Agruai: I t a l i a 
Arance: i m l e a e dal la v a r i a t i 
■ : 1ère 
" t Sanguinelle 
■ ï Tarme· 
Rendarini: iaiiem dalla variati 
L Ì B M Ì I ini··· dalle varietà 
" ι Verdelli 
" t Internili 
Agrmli Crocia 
Arance: laiieee delle verletl. 
■ ι Uehtagten «evtl· 
" : Valaneie 
Underini: lnaleee della varietl 
Liaani: iniioae delle variati 
te| 
Patata per sesease d i re t te 
( P r i l l i p i r I M kg) 
Patata prieat icca 








> .0 I 
1.01 
1.02 












D . l l 
D.12 
D.13 




D . l l 
0 .11 
0 .11 
D . l l 
D . l l 
0 .11 
D . l l 
D . l l 






























































ftiisins de Corinthe 
Riisin de Siyrne 
Caroubet 
Lignes freit 
(Prix pir 100 kg) 
Choux­Fliuri: toutit quilitit 
" : qualité I 
Choux de Bruxellet: toutet qualitit 
" " : quiliti I 
Choux blinct: toutit quilitit 
" " : quiliti I 
Choux rougit: toutes quilitit 
" " : quiliti I 
Choux dl Slvoii: tout·· qual i t(s 
" " : quiliti I 
Llitu·! de pleine terre : toutes queliti· 
« n ei . quiliti I 
Liitu·· dl terre: toutes queliti* 
* " n " : quiliti I 
«ipirgii: tout·· quilitit 
" I quiliti I 
Toutes dc pleine terre: toutes queliti· 
n H H . rondes, queliti 1 
n n n . allongiit.qual.I 
Toutes d« aarra: toutes queliti» 
" " : qualiti I 
Cancoabr·· de pi. terre: toutet queliti· 
" H n . ,u,liti I 
Concoabrc· da serre : toute· queliti· 
" il H . qeujlltl I 
Cirrottl·: tout·· queliti! 
" : qualiti I 
Oignent: tout·· quelites 
Patit» poi·: toutes queliti« 
" " : qualiti I 
Harieote vartat toutee quelites 
" " : queliti I 
Choapignoni de culture: toutee queliti« 
Cileris.reves: toutes queliti« 
El 























(Prices per 100 kg) 
Cauliflowers: all qualities 
11 : quality I 
Brussels sprouts: «11 quelitie» 
" " : quelity I 
Milite cabbage: all qualitiee 
" " : quality I 
lad eabbagc: ill qualities 
" " : quility I 
Savoy cabbage: ell quelitiea 
" " : quality I 
Lettuce in the open: ell qualitiee 
" H H . quality I 
Lettuce under glass: all qualitiee 
" H H . quality I 
Aiparagu«: all qualitiee 
" : quelity I 
Toiatoet in the open: all qualities 
" H H j round, quality I 
" a « , Ung, quelity I 
Toaatoaa under glass: all qualitiee 
" « H j .„.Ht, ι 
Cucuabere in the epen: all qualitiee 
n H H j quality I 
Cucuabere under glass: all qualitiee 
" a a . „„.ut, ι 
Carreta: all qualitiee 
" t quality I 
Onions: all qualities 
Creen peae: all qualitiee 
■ ■ : quelity I 
French beane: all qualitiee 
" " : quelity I 
Cultivated euehrooat: ill qualities 
Cileriic: ell qualitiee 
D£ 























(Preise ji 100 kg) 
lluienkohl: alle Qualitäten 
" : Dualität I 
Rosenkohl: alla Oualitêten 
" : Dualität I 
■eiskohl: alle Dualitäten 
" : Dualität I 
lotkehl: alle Qualitäten 
" : Oaalität I 
Mirsingkohl: alle Dualitäten 
" : Dualität I 
Kopfsalat (Freiland): alle Ouelitäten 
" " : Ouelität I 
Kopteolat (Mnterglaaa): alla Qualitäten 
» » ! Ouelität I 
Spargel: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Toaaten (Frailead): alla Qualitäten 
" " : rend, Ouelität I 
" " : aval, Qualität I 
Taaaten (Qatirglii): alle Qualitätan 
" " : Qualität I 
Salatgurkaa (Freilaad):alla Qualitäten 
" " ι Qualität I 
Salatgurke (Qnterglae): alle Qualitäten 
" " ι Ouelität I 
(trotten: alle Qualitäten 
» 1 Qualität I 
Z.iebeln: alla Qualitätan 
Pflücbarbeea: alle Qualitäten 
" ι Qualität I 
Crune lohnen: alle Qualitätan 
" " : Qualität I 
Zachtchaapi|aoaa: alle Qualitätan 
«nolleniellcrie: alle Quelitäten 
IT 1 
Frutta Fraaca e Frutte eecce: Itelie 
Heloni 
Cocoaari 
loci in guecio 
locciole in guicio 





Frutta frecce e frutte eecce: Grecie 
Heloni 
Cocoaari 
Hoci in guacia 
nocciole in guecio 









(Prilli per 100 kg) 
Cavolfiori: tutte le qualiti 
« : qualiti I 
Cavoli di Bruselles: tutte le queliti 
n e « : qualiti I 
Cavoli cappuccio bianchi: tutte le queliti 
« " » : qualiti I 
Cavoli rotti: tutte le qualiti 
" " ι qualiti I 
Cavoli varia: tutta da qualiti 
" « : quality I 
Lattughe di pieno caapottutte le queliti 
n n e a , qualiti I 
Lattughe di terra: tutta la qualiti 
" " « : qualiti I 
«aparagl: tetta la qaalitl 
" : queliti I 
| Penodori di piano caapoitutte le qualiti 
| " " « " tratondi,qualiti I 
| « a e n ¡lunghi, queliti I 
| Paaodori di aarra: tutta le queliti 
1 « " » : qualiti I 
¡ Catriali di pieaa caapoitutte le queliti 
» « e » : queliti I 
1 Cetrioli di terra: tatta la qualiti 
" " » 1 queliti I 
| Carotai tutte le qualiti 
" ι talliti I 
| Cipolle: tette la quiliti 
1 Piacili: tutte le queliti 
" t queliti I 
1 Fagialini: tette le queliti 
a I queliti I 
I Funghi coltiveti: tutte le queliti 



























































1 / J 
1 Codi 

















































T P T T X par 100 1) 
Vin de tabla: RF d'tlleeogno 
Portugieaar 
Riceling 
Syl.aner ou Rueller­Thurgeu 




















Vin da table: Luxeabourg 
Elbling 
Rivanar 
Vin da qualiti: Frane· 
Carburi« 
Cita« da Provence 




Vin da qualiti: Italia 
Barbera: lati 
Dolcetto dalla langhe: Cuneo 
Barbara: Cuneo 







Cestelli (Fraeceti­Srotteferrata): Itoeo 







TVrTce» par 100 1) 
Table uine: FR oF Ceraany 
Pertugieter 
Rietiiag 
Sylvaner or Huollor­Thurgeu 
Tabla uine: France 




















Table uine: Luxeabourg 
Elbling 
Rivanar 
Quality uine: France 
Carburei 
Cotas di Province 




Quality eine: Italy 
Berbera: Atti 
Dolcetto dalla langhe: Cuneo 
Barbara: CURIO 







Cestelli (Freecetl­Srottefcrrata): Reaa 







Tfriitt je 100 1) 
Tafeluein: BR Deutschland 
Portugieser 
Riesling 



























CBtes de Provence 






Oalcttto dalla lengha: Caneo 
Barbara: Cuneo 















TrTãtli par 100 1) 
Viae da tavola: RF di Gertenie 
Portugieaar 
Riesling 
Sylvaner e Hueller­Thurgae 





















Vino de tavola: Luatanburgo 
Elbling 
Rivanar 
Vino di qualiti: Fnnci« 
Corbiire« 
CStes de Provence 
CStet du Rhine 
Bordeaux blanca 
Ruacadat 
Vino di qualiti: "Italie 
Barbera: Atti 
Dolcetto dalla langhe: Cuneo 
Barbaro: Cuneo 







Coltelli (Fratcoti­SrottoForroto: Roea 





















































I / * 
1 Coda 
[publi­






















I H. OS 
| H.09 
















Haiain de cuve, août at vin: 







(Prix par 166 1) 




















Fleurs en pot 
Cyclaaana (an pot) 
Ataliee (an pot) 
Chryeanthiaae (an pot) 
Pointettiaa (an pot) 
Aatrae predetto vigítaax 




Tobac brut : toutaa qualitia 
" " : veriltl la plut 
" " : 2!ae viritti an 





" " : variiti la plue iepartanta 
Autres produits vigitaux: Grece 
LaatiIleo 
Siaaaa 
Coton non igrenl 
Arachides non dicortlquios 
par 100 kg / Prices par 100 kg / Proiea ja 
1 '\ " 
100 kg 







(Pricea par 100 1) 
























Poinsetties t Dotted) 
Other cree product· 




Rau tobocco: oil voriotioa 
" " : eoat iaportant 
(l) 
variât« 
" " : 2nd eoat ioportont «ariaty 
Nop conoa: all voriatiaa 
" " ι eoat ioportont variety 
Other crop producta: 6reoce 
lentil· 
Saaaoa 
Cotton (incl. oood) 
Groundnuta, unehelled 
/ Prezzi per 100 kg 
DC 
Uintraubon, Uinaoit und U£n:Griechenlnnd 


















U H M 










Cyclonen (ie Topf) 
Azaleen (ia Topf) 
Chryiantheten (ia Topf) 
Mnaettien (in Topf) 
Seestif· pflsazlicka Erzaagnitaa 




Roh.»bak: alle Sorten 
■ : ­richtigete Sorte 
n : iMeitaichtigtt Sorte 
Hopfen: alle Sorten 
" : aichtigete Sorte 
Sonatige pflenzl. Erzeugnieee.Sriechenland 
Linien 
Sena 
Bauen­olle (tinicM. Saat) 











(Prezzi per 100 1) 




















Piante in vaao 
Cicleeini (in voao) 
Azalee (in vaao) 
Criainttei (in vaao) 
Pointezio (in vaao) 
Altri Brodetti telatali 




Tobacco grezzo: tutto lo 
(1) 
«orlati 
" " : voriotl più ioportonte 
" " : 2o ver. n ordina d'iep. 
Luppolo: tutto la variati 
" : variati pia ioportonte 
Altri prodotti vagatali: 
Lanticchii 
Saoooo 
Cotono (coopretl i eoe!) 













































Prix de vente des produits aniaam 
Selling prices of animai products 
Verkaufspreise tierischer Produkte 












































Aeiaaea et vinate: Betlea 
bovini di bouchirie vivants 
(Prix par 100 kg peide viF) 
«eaux 
Uni···· Beeefa 
Vachea 1 (lira queliti) 
»achia 1 (2iae queliti) 
«echet C (3iae queliti) 
Bovini abattue 
(Prit per 100 kg peidc carceeee) 
Verni (carcaeeee) 
levine d'ileveoc 
(Prix per tlte) 
Veaux (da quel quei joure) 
Veaux (de quelquee eeeeinea) 
Jlunee bovins d'elevici 
Ginlllll d'illvlgl 
lovinl iblttul, prii DC VI 
(Prit air 100 kg, piidi cenemi) 
Jeunot teureeux (03) 
Jeunes tlurcoui (13) 








| Molina (03) 
Beeufe (veleurt unit.) 
Vichee (valeure unit.) 
Malacca (veleure unit.) 
Aeleeei et tiaaéei pertlea 
farcini da bauchiri· vivsnt· 
(Pria per 100 kg polde vlf) 
Perce (ligero) 
Porcina abattue 
(Prix por 100 kg) 
Perca (carceeeee): claaee II 
Perca (carcaeeee): claaee I 
Pere ina d'ilevege 
(Pri, 'per 100 kg po i di vif) 
Parcélate 
Aaieeea et viande: aulaa et caprina 
(Prix par 100 kg pelde vif) 
Agnelet· 






•aléele and eoat: Cattle 
Live catti· For iliughtir 





Can t (let quelity) 
Cous I (2nd quelity) 
Co.s C (3rd quelity) 
Sleughtered cattle 
(Pricee per 100 kg cercaet 
Celvee (carcaaeee) 
Store cettle 
(Pricea par heed) 
Celvee (af a fau daya) 
Calvae ( of e feu ueeka) 
Toung cattle (etere) 
Heifers (atare) 
Sleughtered cettle, DC VI­
Yauog bulle (03) 
Young bulle (13) 









Young bulle (unit veluee) 
Stoere (unit veluee) 
Coue (unit valuee) 
«eifert (unit veluee) 
tdult eattla (unit valuae 
âeiaala atei aeeti Pife 
Piga for »laughter 
(Prie·· pir 100 kg liv« ui 
Pii· (light) 
Slaughtered pigi 
(Pricee por 100 kg) 
Piga (carcaaeee): grada 1 
Piga (carcaaeee): grade I 







Aaleela and eeeti Sheep pad poeta 
Sheep ead goate for eleughter 








Tiere eed Fleieek: Healer 
lebandlcklecktriadar 





labe · (1. (ealitât) 
■ehe I (2. Calitit) 
«lhe C (3. Svilititi 
Ceocklocatete lieder 
(Preiee je 100 kg Schlechtkõrpergeulcht) 
«albir (Scblackteãrpor) 
luti­ und Zecktriader 
(Pniti ji Stîckj 
«über (aiaiga Tage alt) 
lälbor (einige anekln alt) 
Jwgriader zur Aefzucht 
Forna zur AuFiecht 
Caachlachtate linder, K VI­Preiee 
















laegeeachaene Bieder (Erlaepreiee) 
Tiere ead Flaltch: Sekaolee 
Icbendtchlichttchwlini 
(Pral·· ja 100 hg labeadgeuicht) 
Scemine (leicht) 
Caichi achte t c Sehn ine 
(Preiee je SM kg) 
SchniMhâlftte t linie II 
Schteinehãlftn: «litte 1 
luti­ n d Zuchttchecine 
(Prein je 100 kg lobeadgauicht) 
forati 
Tiare end floheaiSebafc pad Hepoo 
Lobeadacklachttchafe und ­ziehen 








­cicli e earee: bevici 
Salini .I.I Je ..cilio 





Vncbe * (la «.aliti) 
Veccia B (2e queliti) 
Vacche C (Sa qualiti) 
levivi e.celiati 
(Prezzi per 100 kg di pece ia carco»··) 
Vitelli (creasse) 
Bovini do alloveaanto 
(Prezzi per cape) 
Vitelli (di q.alehe giorno) 
Vitelli (di qualche aattiaana) 
Inviai giovani da ellevaeenta 
Giovenche dn allevaaento 
•••¡ai aacellati, prezzi DG VI 












Torelli («alari nitari) 
Beai («aieri nitari) 
Vacche (valori uni tiri) 
Giovenche (velari unitari) 
Bovini adulti («alari nitari) 
a­iacli e eereet oaiai 
loin! vivi da melilo 
(Pnzzi par 100 kg di pece «ivo) 
Salai (eagri) 
Suini »e.11.ti 
(Prezzi per 100 kg) 
Suini (creiti): claaee II 
Saini ( c e r e m ) : claaee I 
Saini da allevaaento 
(Prezzi per 100 kg dl peco vivo) 
latteazali 
Aaiaall e toreo: niel o toarle! 
Ovini e coprini viví 'Je eccello 
(Prezzi per 100 kg dì peto viva) 
Agnelli 
Agnelli d'ovili 










































C M | cos I 
coe I 























Ovin» et ctprin« obattu» 
(Prix par 100 kg poid» carcas««) 
Agniaux et nouton« (carca««ei) 
Aaleoa« at »teede: »eloille« 
Volaille» vivant» 
(Prix per 100 kg poid» vif) 
Pouleti (vivant·, 1er choix) 
Volai Ilet abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulets (desse >, obettus) 




«aiaaux et »loada: »atrae 
Cheveux (1) 
Cheveux (carcasses) (2) 
Lapins (1) 
lapins (abattus) (2) 
Predeitt aaieoei: loit 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3.7X 1.6. 
Leit cru de vichi, tinlur rielle en «.G. 
Leit de veche entier de consociation (3) 
Llit cru dl brebis 
Lait cru de chèvre 
Praduita aaiaoe«: aeefa 
(Pri« par 100 piicei) 
Oeufs frai· (anaaabla paya) 
Predai ta lettiere (aetrea eue freeoga) 
(Prii per 100 kg) 
Leit condenai, non nerf 
Lait condenei, lucre 
Criei 
Lai t i c r i a i on poudra, non d i n a t u r i 
Beurre 
Pradui ta l e l t l o r t t f r o a a f o 
(Pr ix par 100 kg) 


















Sleughtered sheep end goat» 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Leebs end sheep (cercasse · ) 
A J Í a a l · and — e t : Peal t r y 
Live poultry 
(Prie·· per 100 kg live «eight) 
Chicken· (li.e, 1st choice) 
Slaughtered poultry 
(Prices per 100 kg dead weight) 
Chickens (class A, slaughtered) 




tai »a Is said »oat: Other 
Horses (1) 
Horses (carcasses) (2) 
Rabbits (1) 
Rabbits (s laughtered) (2 ) 
A t i t a i t r t ­ h t c t o : ­ i l k 
(Prices per 100 kg) 
Raw cows1 Bilk, 3,7X fat content 
Raw cows' ailk, ectual fot content 
Whole cows' eilk for huían consuaption (3) 
Raw sheep ailk 
Raw goats' ailk 
Aw joel prtdtcts: E|fS 
(Prices per 100 pieces) 
fresh eggs (whole country) 
Dairy prtdacta (oicltditg cheese) 
(Prices per 100 kg) 
Condensed ailk, unsweetened 
Condensed eilk, sweetened 
Cresa 
Skilled ailk powder, not denatured 
Butter 
Pair? prodacta: O w e s · 
(Prices per 100 kg) 












G i i c h l i c h t c t c SchoFc und Ziegen 
(Preiaa j e 100 hg Schlachtkorpergeuicht) 
L é c e r und Schafe (Schlachtköroer) 
Tiere end f l e i t c h : Gef lögel 
Lcbcndoeflugel 
(PraTte je 100 kg Lebendgewicht ) 
Jungaaithähnchen ( lebend, 1 . Hehl) 
6 e i c h l e c h t e t i i Gef lügel 
(Preise je 100 kg Schlachtgeuicht ) 
Jungaaithähnchen (Klasse A, geschlachtet ) 
Suppenhühner (gesch lachte t ) 
Enten (geachlachta t ) 
Puten (geschlachtet ) 
Puter ( g e i c h l e c h t e t ) 
Tiere eed F l e i o c h : Soott ioo 
Pierde ( i ) * " 
Pferde (Schlechkõrper) ( 2 ) 
Kaninchen (1) 
Kaninchen (gesch lachte t ) ( 2 ) 
T ie r i a the C r i t t f t i s s o : i i l c h 
(Preise je 100 kg) 
Kuh­Roheilch, 3,7k Fettgehalt 
Kuh­Rohailch, realer Fettgehalt 
Kuh­Vollnilch für den tenschl. Verbrauch ( 
Schafs­Rohailch 
Ziegen­Rohailch 
Tieriacha Crittytiatt; Eier 
(Preise je 100 Stuck) 
Frische Eier (Gesattee Land) 
iilcheritteaiitee (atdart tla Kate) 




Hagera i lchpulver ,n icht denetur i e r t 
Butter 
Ülcherrttftitio. Kttt 
(Preiee j· toft kg] 










Ovini e caprini eacellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e aonelloni (circuii) 
­biteli t came: tallaat 
Pollaae vivo 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi, la scelta) 
Pollaae aacellato 
(Prezzi per 100 kg di peso aacellato) 
Polli (classe A, ■•celli.:) 




tantali e carne: altri 
Cavalli (1) 
Cavalli (carcasse) (2) 
Conigli (1) 
Conigli (aacelleti) (2) 
Prodotti tv i e ali: Utta 
(Prezzi per 100 kg) 
latte di vacca crudo, 3.7X di grasso 
Latta di vacca crudo,tenore reale di grasso 
Latte intero di vacca per consuno diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latta di capra, crudo 
Prodotti fitali: ttva 
pezzi) (Prezzi per 100 ι 
Uova fresche (insieae del peese) 
Prodotti lattieri (esclaai j far—agi) 
[Prezzi per 100 kg) 
Latta condensato, senza zucchero 
Lette condensato, zucchereto 
Creta 
Latte screeato in polvere, non denetureto 
Burro 
fredottl lattieri: f» 
(Prezzi per 100 kg) 
Forteggio: BF di Gertmie 
« W » 
Ettentiler 









| p u b 1 i ­






















1) Prix per 100 kg poids vif / Price« per 100 kg live weight / Preise je 100 kg Lebendgewicht / Prezzi per 100 kg di poso viso 
2) Prix par 100 kg poids abattu / Prices per 100 kg deed weight / Preise je 100 kg Schlechtgewicht/Prezzi par 100 kg di peso atcelltto 
3) Prix par 100 1 / Prices per 100 1 / Preise je 100 1 / Prezzi per 100 1 
n / s 
1 Code I 
Icubli­1 
Icctionl 
I 1­02 I 
1 i­o? 1 
j 1.02 | 
1 1­02 1 
1 1­02 | 
1 1.02 


































I J.os | 

















































Pr.duit· aaiaeai eatreo 
(Pris par 100 kg) 
Laine brute 
Kiel 

















































Α­leal pr.d.cti: oth.r 
(Prie·· pir 100 kg) 
Rau uool 
Honey 




















































































































Predetti aaiaall: altri 



















































Pria d'atbat dee eeytnt de predactioo agricai« 
Parchóte ariete ef the aeaee of agricultarei pc-adeetlea 
Eiehoefepreitt leadeirttthaftlicear Botrloaaelttel 




































(Pria par 100 kg) 
Cerili·· at lout­produitt de aaunerie 
Alinents: Bli fourrager 
n : Son de bli 
" : Orge 
" : Avoine 
" l Raía 
" : Orge eoulue 
11 : Hait eoulu 
Tourteaux 
Tourteaux de prastion de lin 
Tourteaux d'extraction da aoja cuit 
Produite d'origine onieale 
Farine de poiaion 
Farine onieale 
»utree aliaantt tiaplal 
Paille da cirialaa 
Foin do prairie 
Luzerne diahydrotie 
Polpo· oichiaa de battaravlt aucriiraa 
Aliaantt coopotis pour bovins 
Coeplioantaire pour veaux d'ilivaga 
Coeplot d'allaitooont pour voeux 
Coeplot pour bovina i l'ongraia 
Coeplioantaire pour vachoo laitière· (an 
otabulation) 
Cooplieontoire pour bovino 1 l'ongraia 
n pour trachea laitière. I 
1'herbage 
Aliaantt coepotít pour porcina 
Coeplet pour porci.tt d'ilavaga 
Coeplat pour porca 1 l'angraia 
Coeplot pour porca 1 l'ongroit (on vrac) 
Alleante eoopotia pour volaille· 
Coeplat pour poutiini dat prea. jours 
Coeplot pour poulatt 1 l'ongrolt 
Coeplot pour poulette· jaaqu'i lo ponte 
Cooplat pour poulet pondouaat "en bat teria" 
Eagroia 
tnjreit atotia 
(Prix por 100 kg d'ilieonta fartiliaonta) 
Salphata d'aoeoniaquo 
Hitrato d'aeeonioquo 
Ritroto do choux 
ER 
Fcediee.tt.ffi 
(Prieta ptr 1 )0 hg) 
















Lineeed eaka (espeller) 
Tooated extracted soyabean ooal 
Producta of oninal origin 
Fiah oaal 
Aninal eoal 




Dried tugir baat pulp 
Coopound feedlngstuft» for cattla 
Coepleeentary feed for rearing calve. 
Rilk replacer for calve· 
Cooptata faad for cattla fottaning 
Cooplooontory food for dairy cattle 
(otoll fed) 
Coepleeentary food for cattle fottonlng 
" food for dairy cattle at groea 
Coopound foodinoatufft for plgt 
Coaploto food for roering piga 
Coeploto food for fattening piga 
Coaploto food for fattening piga (bulk) 
Coopound feedingatuffa for poultry 
loby chick food 
Coeploto food for broiler production 
Cooploto food for roering pollett to ley 
Coeploto food for battery­laying bona 
Fertilizer· 
•itrogenoue f trtllizara 





(Prclce jt 1*0 kg) 
Gttrtide und lebentrztugnitae der Rullerei 
Fatteralttal: Futteretizen 
" : Heizcnkleie 
" : Gorete 
n : Refer 
" : M i 
H : Gerate, geeohlon 
n : Rola, geoahlan 
Ol hoc ben 
Leinkuchen (gaareist) 
Sojoaitrahtioaaachrot (getoaatet) 









Ergïnzungtfotter far die Kälberaufzucht 
Rilchoeata­tchfetter for Kalbtr 
Allainfuttnr fur die Rindernaat 
Ergãnzengtfatttr fir Rilchvith (Auftttllung) 
Ergãnzengtfettor for die Rindareott 
" far Rilchviah bei Raidegang ! 
Sehuainoeltthfetttr 
AÏÎti'nfutter fur die Ferkelaufzucht 
Allalnfutter f.d.Endeott von Schueinen 
Allainfatter f.d.Endooat ton Schuoinen(loia) 
Gtflügtloitchfatttr 
Alleinfutter for die Kücken dar erotan Togo 
" ■ " Endaaat von Geflügel 
" " Junghennen bla z.Logareifa 










(frazzi per 100 kg) 
Corooli o oottoprodotti delle oolitura 
Rangiai: Freeanto da foraggio 
" : Cruoco di frueanto 
" : Orzo 
" : Avana 
" : Granoturco 
" : farina d'orzo 
a : foriaa di granoturco 
Panelli 
Panello di lino 
Pendio d'ottrtzitne di aoio toatata 
Prodotti di origine onioole 
forino di patea 
Forino eeieala 
Altri aangiei «eeplici 
foglio di cereali 
fieno di pretorio 
Erbe aadica diaidratota 
Fettucce aaaatta ed otalccate di barbabietole 
do zucchero 
Rongioi coopoati per bovini 
Coaplaaentare per vitelli d'allevanento 
Cooptato d'allottooanto por vitelli 
Coapleto per bovini otl'ingroaao 
Coeploeentora eer tocche do lotte (atabulaziona) 
Coopleaontero por bovini oll'ingraato 
Coopleoontoro por tacche da latta al paacolo 
Rangiai caapooti por tuini 
Coeploto por lattonzoli d'ollevaeanto 
Cooploto pò aainl all'ingrano 
Cotpttto por tuini oll'ingraaao (alla rinfuaa) 
Hangiai conpotti por polttaa 
Coeploto por pulcini dai priai giorni 
Cooploto por polli oll'ingroito 
Cooploto por galline priaa di fare lo uovo 
Coeploto per gollino do aova in batteria 
C—airi 
Conciai azoteti 
(Prezzi par 100 kg di aatario fortilizzonti) 
Sotfoto canonico 
Ritrote canonico 
Ritrato di calcio 
Coda | 























































j R.04 L 
FR 
Engraia phoaphatia 
(Prix par 100 kg d'ilieente fortillaanta) 
Scorie Thoooa (1) 
Suparphoaphate 
Engraia potaaalquaa 
(Prix par 100 kg d'ilieentl farti H u n t · ) 
Chlorurt da potaaaiae 
Sulfate de potaasiuo 
Engraia coopoais: binuiree (R­P­X) 
(Prix per 100 kg de aarchandiae) 
Engraia blnairaa: 1 ­ 1 ­ 0 
n « : 0 ­ 1 ­ 1 
" " ι 0 ­ 20 ­ 20 
Engraia conpoti·: tarneirea (R­P­K) 
(Prix par 100 kg da aarchandile) 
Engraia tarnairae: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
n » : 1 ­ 1 ­ 1 
" ·' : 17 ­ 17 ­ 17 
a n : 1 ­ 1 ­ 2 
" " : g ­ g ­ IB 
n ·· : 1 ­ 2 ­ 2 
n n : 10 ­ 20 ­ 20 
Careeroate et »ohaitibl·· 




feal­oil riaidual (2) 
ER 
Phoaphatic fertilizare 
(Pricea par 100 kg of nutriti», aubttlncai) 
Baaic tlag (1) 
Superphotphoto 
Poteaaic fartilizere 
(Price· per 100 kg of nutritive aubatancei) 
luritti of potOth 
Sulphate of potaah 
Coopound fertilizera: binary (B­P­K) 
(Pricee per 100 kg cerch.ndite) 
Binary fertilizera: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Coapound fertilizera: ternary (l­P­K) 
(Price» per 100 kg oerchondiaeT 
Ternery fertilizara: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
" " : 9 ­ 9 ­ IB 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
Ratar faelo aad feel a for heatieg 
(Pricea per 100 1) 
Rotor apirit 
Diaael oil 
Heating gai oit 
Roaidual fuel oit (2) 
DE 
Phoephatdünger 








¿"reite je 100 kg bore) 
Zoeinïhntoffdüngir: I ­ 1 ­0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
Oreinêhritoffdûngir (R­P­K) 









1 ­ 0.5 ­ 0,5 
2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
g ­ g ­ is 
1 ­ 2 ­ 2 
1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
Treib­ end Rtiitteffe 

































per 100 kg di eateria fart 
potooaico 
potoatico 
coaposti: binari (R­P­K) 
par 100 kg di narco) 
binari : 1 ­ 1 ­0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
coaposti: ternari (R­P­K) 
per 100 kg di nerce) 








20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 18 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 





per 100 1) 
eotori 

























(1) Prix par 100 kg da aarcaaadite / Prieta par 100 kg ntrchandiae / Praiaa jt 100 hg Rtre / Prezzi por 100 kg di terce 
(2) Prix par 100 kg / Prictt ptr 100 kg / Praiee je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
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